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El siglo XXI presenta escenarios distintos en la educación peruana, el proceso 
enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por diferentes variables como: el currículo, la 
gestión educativa y/o administración, participación del consejo educativo institucional, etc. 
las cuales depende una de otra, la Institución Educativa San Martín de Porras de Ñauza de 
la Región Huánuco no es ajena a los cambios, y acepta el reto que el presente siglo 
requiere. 
 
La práctica educativa en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores, 
uno de ellos es la poca eficiencia de los profesores y directivos, que presentan una baja 
capacidad intelectual y escasa creatividad, así como una baja autoestima y poca motivación 
por la profesión elegida. 
 
En el tema de nuestra investigación, demostramos que existe correlación 
 positiva, entre la relación de la gestión educativa con la participación consejo educativo 
institucional, según opinión de directores, docentes, padres de familia y alumnos, en la 
Institución Educativa San Martín de Porras de Ñauza del distrito de Conchamarca de la 







acorde con las fuentes bibliográficas de importantes investigadores y estudios del objeto de 
investigación. 
 
Gracias a la gestión educativa y el consejo educativo institucional, en los últimos 
tiempos se viene produciendo una participación de los integrantes de la comunidad 
educativa de la provincia de Ambo y otras regiones de nuestro país y en el mundo de las 
organizaciones. Esto se evidencia en el hecho de que vayan en aumento las instituciones 
educativas más sólidas en el servicio de calidad como un nuevo rol de los integrantes de 
dicha comunidad educativa y se estén multiplicando en el buen unos de los recursos 
humanos y económicos en la búsqueda del buen servicio al educando. 
 
Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de:  
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del problema, 
formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los fundamentos 
teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 







de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capitulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores estudios, 
























El presente estudio tuvo como objetivo de comprobar la relación entre la gestión 
educativa y la participación del consejo educativo institucional. La muestra de estudio fue 
no probabilística de 20 miembros de la Institución Educativa San Martin de Porras de 
Ñauza del distrito de Conchamarca de la Región Huánuco, el estudio fue descriptivo-
correlacional. Para esto se utilizó un instrumento de 20 ítems tomado de Severo (2002), el 
cual ha sido adaptado y contextualizado al ámbito de investigación. Se aplicó la prueba 
estadística del coeficiente de correlación rho de Spearman hallándose correlación 
significativa entre gestión educativa y consejo educativo institucional.  
 





















The present study aimed to verify the relationship between educational management 
and the participation of the institutional educational council. The study sample was non-
probabilistic of 20 members of the San Martin de Porras Educational Institution of Ñauza 
of the Conchamarca district of the Huánuco Region, the study was descriptive-
correlational. For this, a 20-item instrument was used from Severo (2002), which has been 
adapted and contextualized to the research area. The statistical test of Spearman's rho 
correlation coefficient was applied, finding a significant correlation between educational 
management and institutional educational council. 
 














Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema. 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta 
en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es, por lo tanto, una 
disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y 
de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una 
disciplina en gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y 
práctica. 
De otro lado, la escasa participación de los padres de familia, líderes locales y 
actores e interlocutores en la gestión educativa que desconocen o no les interesa la 
participación y vigilancia ciudadana de la educación, el COPALE que debería ser la 
instancia de participación que promueva esta vigilancia no existe. A ello se agrega la 
improvisación del trabajo docente, la inexistencia de instrumentos de planificación a 
nivel operativo que deben utilizar los directores y en algunos casos existentes, pero 
desligados de los planes locales, provinciales, regionales y del país. 
Como se puede notar, la ineficacia del actual modelo de gestión de las 
instituciones educativas de Educación Básica Regular (EBR) trae como consecuencia 







encuentra la EBR, genera tensiones latentes entre las instancias de gestión del sector 
y su articulación funcional con las nuevas normas de modernización de la gestión 
pública en el marco de las leyes de descentralización (Ley Orgánica de gobiernos 
Regionales (LOGR), Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). 
A nivel micro afecta a la baja atención y afecto familiar hacia los estudiantes 
por parte de los docentes, la gestión educativa se desliga de lo pedagógico y 
desconoce o se aísla del desarrollo de la persona humana y lo local. Los efectos 
negativos, por tanto, son el bajo nivel de rendimiento escolar, la baja cantidad de 
horas efectivas de clases por los docentes, ausentismo y alto niveles de repitencia 
escolar, baja tasa de conclusión y aprobación de niños, niñas y jóvenes de la EBR., 
docentes y actores locales con limitadas capacidades y actitudes para impulsar el 
verdadero desarrollo educativo. El efecto final nos lleva a la actual crisis educativa y 
el bajo nivel de desarrollo humano que incrementa los bajos niveles de rendimiento 
escolar de niños, niñas y adolescentes desfavorecidos y vulnerables de la región 
Huánuco. 
Si la gestión educativa de la EBR continúa así, la futura expansión de este tipo 
de formación por no ser racionalmente planificada, traerá consigo experiencias 
negativas y serán los estudiantes quienes padezcan las consecuencias, pues de seguro 
tendrán dificultades para continuar sus estudios posteriores y el Perú siguiera siendo 
un país subdesarrollado. 
El propósito del estudio es contribuir a elevar el nivel de calidad de la 
educación desde el ámbito de la gestión, a través de los agentes de la educación que 
asuma factores de pertinencia sin descuidar el contexto de la zona, la 
interculturalidad y la diversidad geográfica e histórica que demandan modelos de 







La calidad educativa depende, en gran parte, del desempeño de la gestión del 
personal con función directiva, quienes deben poseer un conjunto de competencias 
personales, profesionales y gerenciales que le permitan dinamizar las escuelas en pro 
de alcanzar los objetivos y metas. Es fundamental que la gestión dentro de las 
instituciones educativas sea desempeñada con eficiencia y eficacia, ya que son 
múltiples los problemas que a diario se presentan dentro de las mismas, los cuales, 
entre otros, van desde lidiar con una comunidad de padres y representantes cuyos 
intereses y condiciones económicas son diversos, hasta seleccionar el personal 
adecuado para ejercer determinados cargos dentro de la institución. 
Con un tratamiento estratégico adecuado y de una gestión integral se podrán 
alcanzar los objetivos educativos que anhelan los peruanos que van a participar 
activamente en el desarrollo del país y en particular en aquellos que van a liderarlo. 
Por todas estas razones, se plantea la realización de la presente investigación 
que permitirá conocer mejor sobre la gestión educativa y la participación del consejo 
educativo en la institución educativa San Martín de Porras de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la Región Huánuco. 
 
1.2 Formulación del problema. 
1.2.1 Problema general: 
PG: ¿Cómo la gestión educativa se relaciona con la participación del consejo 
educativo institucional en la Institución Educativa San Martín de Porras de 










1.2.2 Problemas específicos: 
PE1: Qué relación existe entre la planificación de la gestión educativa que se 
realiza en la Institución Educativa San Martín de Porras con la participación 
del consejo educativo institucional? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la organización de la gestión educativa que se 
realiza en la Institución Educativa San Martín de Porras con la participación 
del consejo educativo institucional? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la dirección gestión educativa que se realiza en 
la Institución Educativa San Martín de Porras con la participación del 
consejo educativo institucional? 
PE4: ¿Existe relación entre el control de la gestión educativa con la participación 
del consejo Educativo Institucional en la institución educativa San Martín 
de Porras de Ñauza? 
 
1.3 Formulación de los objetivos. 
1.3.1 Objetivo general: 
OG: Determinar la relación entre la gestión educativa y la participación del 
consejo educativo institucional en la Institución Educativa San Martín de 
Porras de Ñauza, distrito de Conchamarca – Huánuco 2013. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
OE1: Determinar la relación que existe entre la planificación de la gestión 
educativa y la participación del consejo educativo institucional en la 







OE2: Explicar la relación que existe entre la organización de la gestión 
educativa y la participación del consejo educativo institucional en la 
Institución Educativa San Martín de Porras de Ñauza. 
OE3: Conocer si existe la relación entre la dirección de la gestión educativa y la 
participación del consejo educativo institucional en la Institución Educativa 
San Martín de Porras de Ñauza. 
OE4: Explicar la relación entre el control de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo institucional en la Institución Educativa 
San Martín de Porras de Ñauza. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
El tema educativo va tomando cada vez más relevancia a nivel mundial. En los 
objetivos de Desarrollo del Milenio, creados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para reducir la pobreza mundial a la mitad para el año 2015, se 
contempla lograr la enseñanza primaria universal y se señala que “la calidad de la 
educación, es tan importante como la matrícula”. 
La presente investigación desde el aspecto práctico y metodológico beneficiará a 
las instituciones educativas de la Región Huánuco que con los resultados obtenidos 
podrán, contar con un procedimiento para evaluar la capacidad de gestión educativa y 
la participación de los consejos educativos. Método que busca redundar en una mejora 
de los procesos, estrategias y toma de decisiones al interior de las instituciones 
educativas. 
La gestión educativa es una de las bases del funcionamiento de objetivos 
propuestos, es la garante de aplicar con la participación de todos los actores de las 







nivel de eficiencia que exhibe la escuela. A través de la presente investigación se 
pretende generar conocimientos y/o sugerir posibles soluciones a las debilidades 
detectadas en el proceso de investigación para una mejor gestión educativa de la 
institución educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de 
la Región Huánuco con la finalidad de elevar la calidad de los servicios educativos, 
favoreciendo la formación integral de las jóvenes, haciendo extensivas sus bondades a 
la sociedad. 
El alcance de la investigación tiene el propósito de efectuar una investigación 
innovadora con la finalidad de conocer la realidad, para que con ese precepto se le dé 
una respuesta de transformación y de cambio puede ser tomado como referente por las 
otras regiones del país. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
1.5.1 Limitaciones de tipo informativo. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos 
solicitados. 
1.5.2 Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las 
que en cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación 









1.5.3 Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser encuestados o 



































Marco Teórico  
 
2.1 Antecedentes de la investigación. 
Los antecedentes encontrados a la fecha me permitieron considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado, como son las siguientes: 
 
En el ámbito internacional 
Rodríguez & Sánchez (2014) desarrollaron la tesis Profesores y gestión escolar:¿cuál 
es la apreciación que tienen los docentes en este proceso? en la Universidad del Bío-
Bío en el Programa Magíster en Educación (Chile). La presente investigación busca 
Caracterizar la Gestión Escolar Institucional - Directiva a partir de la apreciación del 
equipo docente junto con determinar los factores asociados a su percepción. Para ello 
se realizó estudio cuantitativo de tipo Descriptivo – Correlacional sobre la base de 
información secundaria provista por los cuestionarios para docentes de cuarto básico 
del subsector de matemática elaborados por el SIMCE el año 2010. En una primera 
instancia se describió la Gestión Escolar en sus dimensiones Gestión Curricular, 
Liderazgo y Convivencia Escolar. Luego en su fase correlacional se determinaron los 







Escolar considerando: el sexo y edad de los docentes, dependencia y nivel 
socioeconómico del establecimiento. Para ello se utilizaron estadísticos de 
comparación de medias (Prueba T y ANOVA de un factor). De los resultados 
obtenidos se puede señalar que los docentes de aula tienen una apreciación positiva del 
Liderazgo, Convivencia y la Gestión Curricular que se realiza en sus establecimientos. 
Por otro lado, los factores que más inciden en la percepción de los docentes respecto a 
las dimensiones de la Gestión Escolar son: la edad de los docentes y la dependencia de 
los establecimientos educacionales a los que pertenecen estos profesores. 
 
Merchán. (2012) La introducción en España de la política educativa basada en la 
gestión empresarial de la escuela: el caso de Andalucía. Por una parte, este artículo 
hace ciertas consideraciones sobre los fundamentos en los que se apoyan estas 
políticas, así como sobre los efectos que están teniendo en el funcionamiento del 
sistema educativo, por otra parte, se ocupa del modo en que dichas políticas se han ido 
introduciendo en España, estudiando de modo particular el caso de Andalucía, pionera 
en muchos aspectos en la aplicación de estas nuevas fórmulas y una de sus 
conclusiones afirma que: No parece, en definitiva, que la reformulación del sentido de 
la educación–como capital humano-y de las nuevas formas de gestión de los centros–
como empresas-hayan producido resultados significativamente positivos en el ámbito 
socio-económico y cultural ni en el del rendimiento académico de los alumnos. 
 
Zum (2007) en México, presenta su tesis: “Formación en gestión para directores de 
centros de educación básica (ciclo primaria)”, para obtener el grado de maestro en 
ciencias en administración y desarrollo de la educación”, cuyo objetivo general de su 







formación en gestión para directores de centros de educación básica (ciclo primaria) 
en el estado de Yucatán, mediante un análisis impartidos en instituciones públicas 
como privadas implementadas para tal fin. En una de sus conclusiones dice que se 
debe concebir a la escuela como el centro de transformación de la sociedad, para la 
cual los programas tendientes a la formación continua de los maestros y personal 
educativo en ejercicio que promuevan la transición de una escuela tradicionalista y que 
se resista al cambio, hacia una escuela innovadora, creativa, que impulsa estilos de 
gestión eficientes basados en liderazgos múltiples, deben de ser promovidos y 
desarrollados por las instituciones de educación para todo el personal educativo y 
docente con deseos de superación profesional. 
 
En el ámbito nacional 
Calle (2008), sustentó la tesis para optar el grado de magíster en educación en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, titulada “Relación entre el liderazgo 
transformacional y la gestión institucional de los directores del nivel secundario de las 
instituciones educativas públicas de la región Callao”, de tipo descriptivo y diseño 
correlacional, habiéndose aplicado un cuestionario a 45 directores, y llegó a la 
siguiente conclusión: Las instituciones educativas de la región Callao requieren de 
directores con rasgos de liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos y 
metas coherentes, una filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación y de 
comunicación, la toma de sus decisiones son colectivas, tiene una visión de futuro 
definido y forman otros líderes en los diferentes espacios de gestión. 
 
García (2008), en su tesis titulada: “La calidad de la gestión académica, administrativa 







la UNMSM”, para optar el grado académico de doctor en educación en la facultad de 
educación de la UNMSM, en su conclusión N° 2. Afirma: existe una relación entre la 
calidad de la gestión académico-administrativa y la responsabilidad del docente según 
los estudiantes de maestría en la unidad de post - grado de la facultad de educación de 
la UNMSM, periodo 2007-I. Esta relación es significativa (r = 0.377, p-valor = 0.000 
< α = 0.05). 
 
Jara. (2013) sustentó la tesis para optar el grado de magíster en educación en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. El propósito del estudio fue establecer 
el desempeño del consejo educativo institucional en relación a la gestión 
administrativa en instituciones educativas del nivel secundaria del distrito del Callao 
en el 2011 en la Región Callao. En esta investigación participaron 14 directores, 155 
docentes, 237 padres de familia y 237 estudiantes de secundaria. La medición de las 
variables de estudio se realizó en base a dos instrumentos: un instrumento validado y 
contextualizado en gestión institucional para medir el desempeño del consejo 
educativo Institucional y el instrumento de gestión administrativa en Instituciones 
educativas, adaptado por Sovero (2002), que contiene 20 ítems y que explora las 
dimensiones de planeamiento administrativo, organización administrativa, dirección 
administrativa y control administrativo. Se aplicó la prueba estadística del Coeficiente 
de Correlación r de Pearson hallándose correlación significativa entre el desempeño 
del consejo educativo institucional y sus componentes de participación, concertación y 









Salazar. (2015), en este estudio se planteó como objetivo general, establecer la 
relación que existe entre el modelo de gestión educativa estratégica y el liderazgo 
transformador en el colegio militar "Gran Mariscal Ramón Castilla" del distrito de 
Huanchaco en Trujillo. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el estudio es 
descriptivo y explicativo. Se emplea el método general de la ciencia y entre los 
específicos se utilizaron el de análisis inductivo - deductivo, sintético y analógico. El 
diseño de es descriptivo-correlacional. El tipo de hipótesis empleado es el de 
correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En el trabajo 
se utilizaron los siguientes instrumentos: el cuestionario A del modelo de gestión 
educativa estratégica y el cuestionario B del liderazgo transformador. La población 
está constituida por 37 docentes y la muestra por 37 de ellos. Para establecer la 
confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez 
se utilizó la prueba de análisis factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los 
instrumentos se tomó el juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y en 
la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística no paramétrica rho de 
Spearman. La conclusión principal es que el modelo de gestión educativa estratégica 
se relaciona significativamente con el liderazgo transformador en el colegio militar 
"Gran Mariscal Ramón Castilla" del distrito de Huanchaco en Trujillo-2015. El 













2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Gestión educativa 
La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración 
como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del 
mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y 
tecnológico. 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 
setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es una disciplina 
de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, que por ser aún 
una disciplina en gestación se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. 
En América Latina los modelos de desarrollos económicos y sociales han  
influido en la concepción y modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los 
años  70  en  las  organizaciones  existían  dos  procesos  desintegrados:  la 
planificación   y   la   administración.   La   primera   era   responsabilidad   de   los 
planificadores quienes eran encargados de diseñar los  planes,  fijar  objetivos  y 
determinar las acciones que había  que  realizar;  la  segunda,  era  propia  de  los 
administradores,   encargados   de   ejecutar   las   acciones   diseñadas   por   los 
primeros.  Esta práctica acompañó a los sistemas educativos centralizados,  en los    
cuales    el    modelo    administrativo    separó    también    las    acciones 
administrativas de las pedagógicas, concentrando las primeras en los llamados 
educativos y  las  segundas  en  los  docentes.  Actualmente  ambos  procesos, 
administración  y  planificación,  se  articulan  en  la  gestión,  superándose  esta 
dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizado. 
Según Delannoy (1998) la gestión educativa se preocupa por la búsqueda de 







rendición de cuentas; por herramientas de la administración como la medición y la 
evaluación. De igual manera, la organización educativa requiere de una gestión de 
calidad, para responder desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del 
conocimiento, de la revolución tecnológica, de la globalización, la democratización, la 
descentralización y la modernización. 
 
2.2.1.1 Enfoques de la gestión educativa. 
 Hagamos un análisis de la gestión educativa, en base a los siguientes enfoques: 
a) El enfoque jurídico que dominó la gestión de la educación durante el periodo 
colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo y dogmático (v. gr. 
el famoso magíster dixit). 
b) El enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático de la 
escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la luz de la 
lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la revolución 
Industrial 
c) El enfoque conductista de la escuela psicosociológica de los años treinta y cuarenta 
que informó la utilización de la teoría del sistema social en la organización y 
gestión de la educación. 
d) Al enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebido por los autores 
extranjeros en el ámbito de la teoría política comparada que floreció en la 
posguerra. 
e) El enfoque sociológico de los autores latinoamericanos de las últimas décadas, 
preocupados con la concepción de teorías sociológicas y soluciones educativas para 







Es importante reiterar que esta trayectoria histórica del pensamiento 
administrativo en la educación latinoamericana en general y peruana en particular se 
inscribe en el movimiento teórico dominante de las ciencias sociales aplicadas. 
El estudio de las nuevas tendencias en la gestión educativa, que hoy se encuentra 
incluida en nuestra agenda de debates, también se inscribe en ese movimiento y, como 
tal, debe beneficiarse de las lecciones del pasado, comprometerse con la solución de 
los problemas del presente y anticiparse a las necesidades y aspiraciones del futuro. 
¿Por qué? Porque la historia, como hemos dicho más atrás, no finalizó ayer ni 
comenzó hoy, más bien diríamos que hoy en día la estamos rescribiendo pues se está 
escribiendo un nuevo capítulo de una larga obra político-pedagógica en permanente 
construcción. Pero sin embargo existe tres enfoques que están dentro del campo 
educativo como son: 
 
Enfoque burocrático: 
El concepto de burocracia, según Weber es una forma de organización humana basada 
en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, para garantizar 
la máxima eficiencia posible en el logro de los objetivos de dicha organización. 
Para establecer las consecuencias de este enfoque en la gestión educativa 
hemos considerado necesario resumir previamente algunos de sus fundamentos 
teóricos: 
- Resaltamos en primer lugar que la burocracia como organización se consolida 
mediante normas escritas, llegándose incluso a su profusión (“papeleo" = 
burocratismo). 
- Se basa en la división sistemática del trabajo, es decir, fija anticipadamente los 







- Se establecen los cargos según el principio de la jerarquía, determinándose con 
precisión las atribuciones de cada uno de sus integrantes. 
- El manejo de las personas (selección /ascenso) se funda en la competencia 
técnica y la meritocracia. 
Por ser la educación una de las necesidades sociales básicas de la población 
(pueblo), que habita un territorio (país) determinado, constituye misión primordial del 
Estado satisfacer adecuadamente dicha necesidad. En este sentido, la gestión educativa 
tiene una fiel expresión en el contexto de la administración pública, entendida como el 
instrumento ejecutor de las decisiones políticas del Gobierno, que en representación 
del Estado ejerce el poder político para realizar el bien común en beneficio y 
desarrollo de la sociedad. 
 
Enfoque sistémico 
Toda la acción educativa puede concebirse como un proceso mediante el cual los 
diversos elementos (profesores, materiales, alumnos, currículo, etc.) se organizan e 
integran para hacerlos interactuar armónica y coordinadamente en aras del logro de los 
objetivos educativos. Esta concepción teórica permite identificar la educación y su 
gestión como sistemas que se integran con una serie de elementos o factores, cuyas 
funciones y relaciones entre sí buscan el logro de propósitos específicos y definidos. 
Para efectos de realizar un inevitable análisis descriptivo del sistema educativo 
nacional, es indispensable precisar previamente algunos elementos conceptuales de un 
sistema en sí. 
El enfoque sistémico como categoría analítica permite, por un lado, la 
representación mental de un sistema mediante el uso de modelos, para efectos de 







identificando problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el mantenimiento, la 
autorregulación o el desarrollo del propio sistema. 
Por otro lado, en algunas circunstancias permite concebir nuevos modelos de 
sistemas, que aún no existen, es decir, invenciones. 
 
Enfoque gerencial 
Es universalmente reconocido que toda institución, sobre todo las educativas, para 
lograr un desarrollo armónico y trascendente requieren de la planificación de sus 
actividades. El reconocimiento de la planificación educativa surge como consecuencia 
de los fines asignados a la educación en el contexto del desarrollo nacional, así como 
de la escasez de recursos del erario para ser asignados y la competencia de otros 
sectores que pugnan por más recursos públicos. Es también consenso internacional que 
la planificación educativa aun constituye una actividad oficial necesaria y obligada, 
pese a que existe una fuerte tendencia a considerar a la educación como un servicio 
sujeto a las reglas del mercado y que, por tanto, es posible desregular su 
funcionamiento para que sea el mercado quien decida su desenvolvimiento. 
Debe entenderse como un proceso racional y como una actitud intencional para 
observar y proyectarse en el futuro deseable y no sólo posible de la institución, para 
mantener una concordancia permanente entre los propósitos y metas (filosofía), las 
capacidades de la organización y las oportunidades que siempre son cambiantes. 
En tanto proceso administrativo trata de elaborar un modelo o herramienta de 
trabajo institucional, de largo plazo, integrado por la visión valores), misión, objetivos 
y estrategias claras, enunciados de tal forma loe definan el perfil de la organización 








2.2.1.2 Tipos de gestión educativa. 
Cuando se habla de gestión educativa se ha de tomar en cuenta que existen muchos 
modelos conceptuales y para cada uno de ellos corresponde una categorización. Si el 
problema de la gestión es complejo en las organizaciones educativas convencionales, 
aún más en aquellas que ofrecen modalidades como la educación a distancia, debido 
a la necesidad de tomar en consideración diferentes tipos de gestión: académica, 
administrativa y tecnológica, para avanzar en el aseguramiento de la calidad. 
  Para P. Rosas (2006, 28-33), la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje 




La educación toma lugar en un contexto histórico y social determinado que le 
imprime las características esenciales de su función (el ¿para qué educar?), y de ahí, 
las formas y los medios como se educa. Por ejemplo, el e-learning 2.0 lleva a que 
ahora se aprenda de manera inter, multi y transdisciplinaria, y los objetos de 
aprendizaje son un medio apropiado para ello. 
 
Dimensión político-institucional 
Las políticas son las directrices, acciones y recursos de la organización que se 
centrarán en ciertos objetivos que desde luego llevan implícitos las ideologías y los 
intereses del grupo que sustenta el poder. En la incidencia de ese ánimo de los grupos 
que están en el poder radica parte de las funciones y del compromiso de las 









Es aquí donde los gestores sortean todos los escollos propios de la gestión de los 
diversos programas y de la institución educativa. 
 
Dimensión técnico-pedagógica 
Es el expertisse que cada organización que gestiona e-learning aporta al cambio. Este 
expertisse pasa por conocer y escoger las herramientas más adecuadas para los 
propósitos pedagógicos. Implica gestar a nuevos docentes y estudiantes, y desde aquí 
se da esa función de reflexión y adscripción a líneas del cambio social. 
Optamos por seguir la clasificación de la gestión en tres aspectos, tal como la 
presenta Carme Gil en García, Hernández, Santos y Fabila (2009, 26). Esta autora 
identifica tres grandes procesos interrelacionados: gestión de proyectos, del 
aprendizaje y administrativa, los cuales ilustra en tres esferas interrelacionadas, a las 









Figura 1. Clasificación de la gestión 
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 Gestión administrativa 
 Ésta se enfoca  en  la  manera  en  que  cada  organización  traduce  lo  establecido  
en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto 
general sus particularidades. En el campo educativo, establece las líneas de acción de 
cada una de las instancias administrativas. 
Desde esta  categoría  la  orientación,  la  generación  de  proyectos,  de  
programas y de su articulación efectiva, no se agota en la dimensión nacional; resulta 
impostergable una visión panorámica del hecho educativo, de las interrelaciones 
entre  todos  los  actores,  en  todos  los  planos  del  sistema  mismo.  Es  preciso  
plantear las necesidades y apoyarlas en las competencias de las organizaciones, de 
las personas y de los equipos en cada uno de los ámbitos: nacional, estatal, regional y 
local, porque se han puesto en el centro de la transformación del sistema educativo  
objetivos  desafiantes: calidad con  equidad  para  todos,  profesionalización docente 
y consolidación  de  escuelas inteligentes;  entre  otros  asuntos  de  suma 
trascendencia; además, porque resulta fundamental posicionar los principios de 
autonomía, corresponsabilidad, transparencia y de rendición de cuentas. 
En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de 
orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, 
de planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras. En 
este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena 
conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que 
emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la 








De acuerdo con Cassasus. (2000), lograr una gestión institucional educativa 
eficaz es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras 
administrativas federales y estatales para abrir caminos  y  para  facilitar vías  de 
desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre 
todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, en 
eficacia, en pertinencia y en relevancia, con la flexibilidad, la madurez y la apertura 
suficientes ante las nuevas formas de hacer presentes en los microsistemas escolares 
que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema. 
 
Gestión de proyecto 
Resulta conveniente empezar por delimitar el concepto de proyecto por tratarse de un 
término que, pese a ser de uso común, puede tomar significados diferentes y no 
siempre se emplea en el mismo sentido o con la precisión conveniente que eviten 
confusiones. Pero no se hará aquí un estudio profundo del concepto proyecto y sus 
diversas acepciones, sino que sólo se persigue mostrar la necesidad de usar una base 
de referencia. 
Hoy en día se tienen proyectos industriales, de investigación, técnicos, 
informáticos o estudios de factibilidad como ante-proyectos y, según el caso, en sí 
mismo o no, pueden ser proyectos para el desarrollo de nuevos productos, la 
elaboración de un plan de marketing, la construcción de un edificio o el desarrollo de 
una nueva vacuna o incluso, proyecto de ley, proyecto de innovación educativa o 
proyecto docente. Esta diversidad sólo refleja que un proyecto es referente de un 
actuar para conseguir algo y, según ese algo, el proyecto se especializa debiendo 
acompañarse de otro término que le aclare o define. Además, el ritual organizador 







Teoría de Proyectos donde se conjugue el aspecto práctico y de acción de la 
experiencia de proyectos. Este arrebato de racionalidad busca contar con marcos de 
referencia para reflexionar sobre la experiencia de los proyectos y sobre los 
proyectos como objetos de estudio y, a su vez, contar con un andamio donde ubicar 
la variedad de proyectos que permita estudiarles como ciencia dentro del amplio 
campo de Proyectos. 
Proyecto: en general, se puede definir como la acción de hombres y/o mujeres 
intencionadas hacia la consecución de un resultado o, el medio o la acción 
organizacional mediante la cual una organización-empresa busca respuesta a un 
problema o conflicto. Esta acción conduce a una solución en la forma de un producto 
o servicio el cual es puesto en una organización-empresa una vez es aceptado.  
Proyecto: en particular, se concibe como una operación de envergadura y 
complejidad notables, singular, con unas fechas definidas de inicio y finalización. Es 
un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y realizarse según unas 
especificaciones técnicas determinadas, con un presupuesto preestablecido y una 
organización temporal que incluye la participación de varios departamentos y 
terceros, y que se desmantela cuando termina el proyecto. 
Las dos acepciones previas pueden considerarse extremas dentro de una 
distinción donde por proyecto puede entenderse un medio para producir artefactos, 
mientras para otros es un sistema evolutivo y cognitivo, no obstante, son dos puntos 
de vista de un mismo fenómeno. Esto lleva a hablar del proyecto como entidad de 
producción o como una acción. 
Las diferencias conceptuales o epistemológicas sobre lo que es un proyecto han 
llevado a hablar de una Teoría de Proyectos. Así, Gómez-Senent et. al (1996a) han 







cuales son (de menor a mayor abstracción, y de mayor a menor volumen de 








Figura 2. La organización del conocimiento en proyectos 
 
- Herramientas. Aquí se distinguen algunos softwares como MS Project, 
técnicas de diseño como QFD o de diagramación como los flujogramas, 
herramientas de evaluación económica, entre otras. 
- Metodologías. Se consideran en este nivel los diversos planteamientos 
metodológicos o métodos que aparecen en textos de Project Management y 
Dirección de Proyectos (Kerzner, 2000; PMI, 2000), o textos más específicos 
según áreas temáticas, por ejemplo, proyectos de arquitectura (Piquer, 1983). 
- Teorías. Nivel más abstracto y conceptual que intenta dar un marco a las 
herramientas y metodologías y una base teórica. 
 
Gestión de aprendizaje 
Es en este dónde se concreta gestión educativa en su conjunto, y está relacionada con 
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en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, además, la manera de interactuar con 
sus alumnos y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje de los primeros. 
La gestión aprendizaje en América Latina es una disciplina de desarrollo reciente, 
por ello su nivel de estructuración, al estar en un proceso de construcción, la convierte 
en una disciplina innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, cuyo objeto 
potencia consecuencias positivas en el sector educativo. 
Rodríguez. (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el quehacer 
coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico 
que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento 
de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión 
para el aprendizaje. 
Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos 
relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques 
curriculares, estilos de enseñanza, así como formas y ritmos de aprendizaje; por lo 
cual, la definición del concepto va más allá de pensar en las condiciones físicas y 
materiales de las aulas; se centra en un nivel de especificidad que busca gestar una 
relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa. 
La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión 
educativa en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación 
formal debidamente intencionada. Está determinada por el desarrollo de teorías de la 
educación y de la gestión; no se trata sólo de una disciplina teórica, su contenido está 
influido, además,  por  la  cotidianidad  de  su  práctica.  De  este  modo,  es  una  
disciplina  aplicada en un campo de acción en el cual interactúan los planos de la 







Todo ello supone una capacidad de inventiva que le es característica al 
profesorado y, además de manifestarse en una metodología, se refleja en la capacidad 
de convertir las áreas de aprendizaje en espacios agradables, especiales para la 
convivencia y óptimos para el desarrollo de competencias. Así, el clima de aula 
determina, en gran medida, el impacto del desempeño docente y está ligado a las 
relaciones interpersonales, las normas de, el trato entre compañeros de grupo y la 
actitud colectiva frente a los aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula es un 
componente clave en el aseguramiento de resultados de la tarea pedagógica, sin 
detrimento de otros factores asociados, como las tecnologías, los recursos didácticos y 
la optimización del tiempo dedicado a la enseñanza. 
 
2.2.1.3 Modelos de gestión educativa. 
Los principios generales de la gestión pueden ser formalizados en modelos de 
gestión. Estos modelos son:  el normativo, el prospectivo, el  estratégico,  el  
estratégico  situacional, calidad  total,  reingeniería  y  comunicacional. Cada uno 
de  ellos  constituye  una  forma  de respuesta  a  limitaciones  que  presenta  el  
modelo  anterior  o  a  situaciones  restrictivas  del entorno de los modelos 
anteriores. Cada nuevo marco conceptual no invalida el anterior, pero sí 
representa un avance con respecto a él, generando una acumulación teórica e 
instrumental. (Cassasus, 2001). 
  
Estos modelos de gestión “educativa”, responden a la adaptación de 
diferentes paradigmas de gestión. Los cuales corresponden al proceso de 










Implica determinar para la Universidad, una Dirección (objetivos de resultado, 
metas anuales) y una estrategia (Ejes estratégicos/Inductores, Programas, Planes y 
Proyectos para lograr los Objetivos), en un horizonte de tiempo del mediano y largo 
plazo. 
Además de establecer los resultados de aprendizaje que se quieren lograr; los que 
dirigen la Universidad, deben proporcionar los métodos y medios para lograr dichos 
resultados. 
Planificación operativa 
Implica determinar para las universidades un plan educativo anual, que especifique 
sus objetivos de resultado (articulados en causa y efecto) y su Estrategia para lograr 
sus objetivos.  
Para operativizar sus objetivos, se debe especificar: Indicador (nombre, 
unidad y fórmula de cálculo para  medir  resultados  respecto  al  objetivo), metas 
(cuánto  se  espera  avanzar  cada año), inductores (Factores  determinantes  sobre 
los que hay que actuar, para  generar resultados en el objetivo), Iniciativas 
(Proyectos y Actividades para cada Inductor). 
Adicionalmente, para cada proyecto o actividad, hay que programarla, 
determinando básicamente su Tiempo de ejecución (Fechas de inicio y fin), Costo 
estimado (presupuestado y financiado), la persona responsable de su 










2.2.1.4 Nuevos desafíos de la gestión educativa. 
En la gestión educativa en la actualidad es plantear a un nivel micro algunos 
desafíos conceptuales y analíticos en el campo de la administración pública y la 
gestión educativa en el contexto del nuevo orden económico y político 
internacional. En ese sentido, están en debate algunos temas polémicos, como 
gestión educativa y desarrollo en un contexto de interdependencia internacional; 
formación humana sostenible y gerencia social; teoría crítica y participación 
ciudadana en la gestión de la educación; relevancia de la escuela y efectividad de la 
comunidad en el contexto de las promesas y falacias de la descentralización 
administrativa; y gestión democrática para una educación de calidad para todos. 
Analicemos el último y más importante de estos desafíos; el de la gestión 
democrática para una educación de calidad para todos.  
Para entender este desafío educativo y administrativo, es útil remitirse a la 
década del setenta, cuando se agota el período de reconstrucción económica de la 
posguerra. Efectivamente, a mediados de la década del setenta, se observa una 
disminución creciente del ritmo de crecimiento económico en todo el mundo. Una 
de las consecuencias es la reducción relativa del gasto público social. Esa situación 
es especialmente grave en los países pobres que, a fines de la llamada "década 
perdida" de los años ochenta, comienzan a implantar sus planes de ajuste 
económico para enfrentar la crisis de la deuda externa y de la inflación interna. Las 
presiones crecientes sobre el gasto público disminuyen las fronteras del Estado, con 
la consiguiente tendencia a la privatización. La crisis se agrava ante las dificultades 
por realizar recortes en los servicios públicos de educación, salud y previsión social 
de una población ya fuertemente presionada por las medidas de ajuste económico y 







Para administrar esa crisis estructural, muchos dirigentes, especialmente en el 
sector público, debido a la filosofía neoliberal dominante, buscan soluciones en 
Taylor y Emerson, padres de la eficiencia económica en la teoría administrativa. 
Efectivamente, durante la década del ochenta, se observa una creciente utilización 
de prácticas neotayloristas en la administración del Estado y en la gestión de las 
instituciones sociales en general. Sin embargo, estudios recientes sobre la gestión 
de los servicios públicos en países europeos, como Gran Bretaña por ejemplo, 
comprueban que el movimiento neotaylorista no consiguió los resultados 
esperados, debido a las crecientes restricciones impuestas al gasto público social.  
Según dichos estudios, parte del costo tuvo que ser soportado por los 
empleados públicos, en términos de reducción de los salarios reales y/o 
disminución de los beneficios. 
En un intento por superar las dificultades asociadas a las prácticas 
neotayloristas, en la transición hacia la década del noventa, muchos gobiernos 
intentan adoptar el enfoque del llamado gerencialismo con rostro humano en la 
administración del Estado. La idea es aplicar en el sector público los mismos 
conceptos y prácticas utilizadas en el sector privado, en particular el modelo de 
gestión de calidad total. 
Desde ese momento, se acentúa la producción académica para definir la 
naturaleza de la calidad en la administración de los servicios públicos y en la 
gestión de la educación en particular. Se observa que, a pesar de la fascinación que 
ejerce el concepto de calidad total, existe una falta de definición respecto de su 
utilización en las diversas organizaciones sociales en función de la variedad de 
fines, de servicios y de intereses creados. Son diferentes, por ejemplo, los fines de 







la industria privada y la universidad pública. En el interior de la universidad, es 
diferente la naturaleza de la administración académica y de la gestión de los 
servicios financieros y materiales. Son diferentes los intereses de los dirigentes, los 
servidores públicos y los estudiantes. A pesar del énfasis que algunos teóricos dan a 
los aspectos humanos en el modelo de gestión de calidad total, en su aplicación 
práctica existe un reducido espacio para la participación ciudadana y la equidad. 
¿Dónde estaría, por consiguiente, la faceta humana de un modelo de administración 
que, en vez de valorar la participación ciudadana, destaca el poder central del 
dirigente para inspeccionar y controlar el desempeño de los trabajadores, utilizando 
normas econocráticas y parámetros uniformes para medir la calidad de diferentes 
productos o servicios? Esta pregunta es particularmente pertinente en la 
administración pública, pues los hechos demuestran que, en la administración de 
los servicios sociales, como los de educación, la permanente participación de los 
ciudadanos, mucho más que el poder controlador del dirigente de turno, es el 
requisito indispensable para el logro de elevados niveles de calidad con equidad. 
Estas observaciones no buscan reducir la importancia de la eficiencia y la 
racionalidad como indicadores de calidad en la administración de los servicios 
educativos. Por el contrario, debido a la importancia central de la calidad en la 
gestión de la educación, la primera preocupación se relaciona con la necesidad de 
definir correctamente la naturaleza de la calidad de educación y de su proceso 
administrativo. Obviamente, por causa de la propia esencia de la educación, el 
concepto de calidad total de los gerentes de la moderna organización industrial no 
puede ser transferido automáticamente a la organización y la gestión de la 
educación. O sea, no se pueden aplicar conceptos e instrumentos de gestión y 







instituciones y actividades tan heterogéneas del punto de vista ideológico y 
organizativo. En ese contexto, no es posible evaluar cabalmente la calidad 
profesional del educador y del empleado público en términos de conciencia política 
y responsabilidad social en la producción y prestación de servicios públicos a la 
población, con la sola verificación y medición de su capacidad de competir 
mercadológicamente en términos cuantitativos y materiales. 
Esas observaciones, además del examen de la experiencia peculiar de 
América Latina en el sector público y en la educación, sugieren la necesidad de 
realizar un renovado esfuerzo intelectual y praxiológico para compatibilizar los 
progresos científicos y tecnológicos de la administración moderna con los 
requerimientos específicos de la administración pública y la gestión educativa.  
En ese contexto, tal vez más que nunca sea importante defender la tesis de la 
especificidad de la administración de la educación como campo teórico y 
praxiológico. De no ser así, corremos el riesgo de descaracterizar la misión de la 
educación y el objetivo primordial de la escuela y de la universidad en la sociedad 
moderna. 
En el  mundo de los negocios, el papel del cliente o consumidor ocupa un 
lugar central en la administración, debido a que él puede elegir entre diferentes 
servicios o productos. La tesis es que la posibilidad de elegir entre diferentes 
productos estimula la competencia para elevar la calidad de los servicios ofrecidos 
en el mercado. En el sector público, sin embargo, no hay clientes o consumidores, 
hay ciudadanos con deberes y derechos. Además, muchas veces la elección de los 
servicios en el sector público es difícil, cuando no imposible, por falta de opciones 
alternativas. Es imposible elegir entre distintos servicios de salud, si en la 







válido para la elección de los servicios educativos si el municipio o el distrito 
mantienen apenas una escuela pública. Esta es solamente una característica, entre 
muchas otras, de la especificidad de los servicios educativos en miles de 
comunidades pequeñas, que sugiere la necesidad de desarrollar otras alternativas de 
participación ciudadana en la gestión para la mejora de la calidad de educación. 
Esta necesidad implica examinar cuestiones relacionadas con estrategias 
institucionales específicas y con los derechos y deberes ciudadanos en materia de 
educación. 
El primer requisito para poder abordar correctamente el tema de la calidad de 
la administración de la educación es rescatar la especificidad de la educación y la 
naturaleza peculiar de la calidad de educación. A pesar de que la escuela y la 
universidad desempeñan muchas funciones diferentes, el foco de su acción es la 
educación, definida como instancia de construcción y distribución del conocimiento 
socialmente válido y culturalmente relevante para la ciudadanía. La calidad de la 
educación puede definirse a partir de diversas perspectivas conceptuales y 
dimensiones analíticas. Es posible valorar la educación en términos políticos y 
académicos. La calidad política de la educación refleja su capacidad por alcanzar 
los fines y objetivos políticos y culturales de la sociedad. La calidad académica 
define el nivel de eficiencia y eficacia de los métodos y tecnologías utilizados en el 
proceso educativo. También es posible valorar la educación en términos 
individuales y en términos colectivos. La calidad individual define la contribución 
de la educación al desarrollo de la libertad subjetiva y del interés personal. La 
calidad colectiva mide la contribución de la educación a la promoción de la equidad 







analíticamente diferenciables de un concepto comprensivo de calidad de educación, 
examinado a la luz del principio de totalidad. 
 
2.2.1.5 Gestión y/o administración educativa. 
La palabra gestión ha estado íntimamente relacionada con las cuestiones netamente 
administrativas; es decir con las cuestiones empresariales. Por otro lado el concepto 
educación ha hecho lo propio; pero cuando juntamos estos dos conceptos que de 
alguna  manera no  son familiares, nos  invaden  las siguientes preguntas ¿pueden 
estar unidos estos  dos  conceptos?.¿Una puede influir en la otra ?. 
Este término moderno “gestión educativa” guarda en su interior dos 
situaciones que se complementan simultáneamente: Una que es la parte 
administrativa (Gestión administrativa) y por otro lado lo académico (Gestión 
Académica). La visión tradicional los ha visto como cuestiones distintas incapaces 
de adherirse para dar frutos. 
Nuestra visión moderna es mucho más integral, creemos que la gestión 
administrativa es fundamental para el buen desarrollo en la calidad académica de 
una institución educativa. Es   esta dicotomía de la Gestión Educativa   que puede 
ser llamada administración educativa. 
 En general podemos afirmar que la gestión educativa está relacionado con la 
creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación de las 
energías humanas y materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un 
sistema unificado, para cumplir objetivos predeterminados del sector educación, sea 
este privado o público. Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, 

















 Figura 3. Problema y solución de la gestión educativa 
  
Sus etapas son: 
a) Identificar el problema (basándose en las necesidades documentadas). 
b) Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 
c) Seleccionar alternativas de solución (entre las propuestas). 
d) Implantar las estrategias seleccionadas. 
e) Determinar la eficiencia de la realización. 
f) Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso, como 
puntos de control parcial. 
Este proceso es continuo, las cinco primeras etapas están comprendidas en las 
dos fases del proceso: Identificación del problema y solución del problema. La sexta 
se utiliza en ambas. 
La gestión de la educación consiste en diseñar, implantar y hacer funcionar un 
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necesidades y aspiraciones de los alumnos, la sociedad y sus instituciones. Su éxito 
requiere responsabilidad de los educativos y operadores del sistema. Cómo proceso 
social permite: 
• Fijar metas y objetivos 
• Establecer una organización con los medios adecuados para dichos logros 
• Aplicar normas que conduzcan la organización. 
• Articular los planes, proyectos y actividades consignados. 
Los avances científicos y tecnológicos, por igual, son condicionantes de la 
administración, exigen su paralela renovación. También es necesario tener en cuenta 
las realidades que caracterizan a cada región, zona, provincia o poblado, por parte del 
administrador educativo. Las normas, las técnicas y los procedimientos deben 
adecuarse a cada realidad, como responsabilidad profesional. 
 
2.2.1.6 Niveles de la gestión educativa. 
La gestión educativa se ha clasificado en tres categorías según su quehacer y 
















Gestión institucional: Ésta se enfoca en la manera en que cada organización 
traduce lo establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en 
que agregan al contexto general sus particularidades. 
En el campo educativo, establece las líneas de acción de cada una de las instancias 
de administración educativa. 
Gestión escolar: Armando Loera Varela entiende por gestión escolar, el conjunto 
de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, 
personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea 
fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, 
ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los 
fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 
Gestión pedagógica: Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su 
conjunto, y está relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos 
de enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y 
cómo lo evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres 
de familia para garantizar el aprendizaje de los primeros.  
La definición del término y uso de la gestión pedagógica en América Latina es una 
disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de estructuración la convierte en 
una disciplina innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, cuyo objeto 
potencia consecuencias positivas en el sector educativo. 
Para Batista (2001) la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y 
recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 
profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los 








2.2.2 Consejo educativo institucional. 
El término director ejecutivo o también director general, director gerente, ejecutivo 
delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo, consejero 
delegado o primer ejecutivo, suelen usarse indistintamente para hacer referencia a la 
persona encargada de máxima autoridad de la llamada gestión y dirección 
administrativa en una organización o institución. 
 
Aunque en las empresas pequeñas es habitual que el puesto de presidente y de 
director ejecutivo recaiga en la misma persona, no siempre es de esta manera, y suele 
ser el presidente quien encabeza el gobierno corporativo (estrategias generales), y el 
director ejecutivo quien representa la administración de la empresa (la fase operativa 
de las estrategias). 
 En el año 2003 el gobierno peruano decreto la Ley General de Educación 
No 28044 y como un mecanismo formal para promover la participación en la gestión 
de la educación, se han creado diversas instancias de participación, concertación y 
vigilancia: el consejo participativo regional de educación (COPARE) a nivel de cada 
Dirección Regional de Educación; el consejo participativo local de educación 
(COPALE) en cada Unidad de Gestión Educativa Local; y el consejo educativo 
institucional (CONEI) en cada Institución educativa de la gestión pública. 
 El Ministerio de Educación de Perú (2004), se establece el Consejo 
Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y vigilancia 
ciudadana de la Institución Educativa, que contribuye a la promoción y ejercicio de 
una gestión educativa de calidad de carácter transparente, moral y democrático. 
 La disposición legal en este punto considera que el Consejo Educativo 







los subdirectores, representantes de docentes, estudiantes, administrativos, ex 
alumnos y padres de familia. Se exceptúa la participación de estos tres últimos 
cuando las características de la institución lo justifiquen. Pueden integrarlo, también, 
representantes de otras instituciones de la comunidad por invitación de sus 
miembros. 
 
2.2.2.1 La participación en la gestión educativa. 
El término participación suele concitar fuertes adhesiones. En general, todos los 
discursos invocan a la participación como la garantía de éxito de un proceso de 
reforma educativa. En los últimos años, los documentos producidos por los 
organismos internacionales suelen proponer la creación de instancias de 
participación de las familias en la gestión y el control de las escuelas como uno de 
los caminos que garantizarían la mejora en la calidad de la educación. Aunque con 
menor énfasis, suelen también destacar la importancia de que los maestros y sus 
organizaciones participen en los procesos de reforma. 
Desde los sindicatos de educadores, la participación suele ser invocada 
como el único camino legítimo para la introducción de cambios en los sistemas 
educativos, entendiendo además por participación no sólo la consulta sino la 
capacidad de decisión sobre las políticas. La demanda suele incluir, además, la 
participación del resto de las organizaciones y grupos sociales. En ese sentido, 
sólo sería legítima una reforma educativa que hubiese sido diseñada y acordada 
por el conjunto de las organizaciones sociales. La consigna es algo así como "no 








La participación es necesaria, en primer término, porque la educación es 
cuestión de todos. Los sistemas educativos desempeñan un papel central tanto en 
la conservación como en el cambio y la innovación social. Por tanto, la 
transformación de los sistemas educativos requiere del compromiso de todos los 
actores con las políticas educativas. De lo contrario, ellas sufren bloqueos en la 
instrumentación, al tiempo que se desaprovecha infinidad de recursos y 
potencialidades existentes en la sociedad. Es necesario, pues, realizar todos los 
esfuerzos por construir múltiples consensos y soportes en torno a la política 
educativa, en todos los niveles del sistema educativo y de la sociedad. 
En segundo término, la participación es necesaria porque el gestor 
educativo, aun desde su posición privilegiada para una visión de conjunto del 
sistema, también tiene una visión parcial, muchas veces alejada de los problemas 
y situaciones cotidianas. Necesita "ver" desde otros lugares y actores, recuperar el 
saber que otros actores tienen. El aporte de los actores que están más cerca del 
terreno siempre ayuda a comprender mejor los problemas, a ampliar la visión 
sobre los fines y objetivos a perseguir, a prever obstáculos y errores, a mejorar la 
implementación de las políticas. Ayuda, finalmente, a ser sensible a las 
necesidades y demandas que la población tiene hacia el sistema educativo. 
Finalmente, en tercer término, la participación es necesaria porque el 
sistema educativo debe ser escuela de democracia y participación ciudadana. Sólo 
abriendo espacios de participación puede el sistema educativo cumplir con esa 
parte esencial de su función social. 
A continuación, se tienen algunas interpretaciones y/o concepciones sobre la 







Para Anderson, se define la participación como la acción por la cual un 
sujeto interviene con otros en asuntos de interés común para alcanzar un objetivo 
determinado. Sin embargo, el acercamiento a la noción de participación en el 
ámbito escolar requiere de ciertas precisiones como: las razones por las cuáles los 
actores deben participar, con qué propósito, cómo y en qué deben participar 
(Anderson, 1998, citado en Díaz, 2007). 
Stojnic y Sanz (2007) encuentran que la participación en el ámbito 
educativo puede entenderse desde dos dimensiones: una, politico-social que 
aporta al desarrollo de una cultura democrática; y la otra, instrumental, en tanto 
aporta a la eficacia, la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. 
Por su parte, Corvalán y Fernández (2002) señalan que la participación 
escolar se expresa en tres categorías: la primera, es la participación como 
instrumento de eficacia educativa que implica una mejor utilización de los 
recursos y mejores resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. La 
segunda, es la participación como instrumento de control que implica el ejercicio 
de derechos y la rendición de cuentas. Y, la tercera, la participación entendida 
como un proceso de aprendizaje comunitario a través del intercambio de 
experiencias y conocimientos, y el desarrollo de capacidades. 
De acuerdo a López (2006), el objetivo central de la participación en la 
escuela, considera que: Es importante resaltar además que en todo momento el 
objetivo central de la participación escolar debe ser el de afectar positivamente el 
mejoramiento de la prestación del servicio educativo, es decir, garantizar que la 
escuela logre lo que se espera de ella: por un lado, el aprendizaje de niños y 
jóvenes asegurando la calidad de la enseñanza, y por el otro su formación como 







Al respecto, podemos distinguir niveles de participación (Stojnic y Sanz, 
2007) que van desde no tomar en cuenta la opinión del miembro de una 
determinada organización y donde la participación se limita básicamente a seguir 
indicaciones, a responder a ciertos estímulos o asistir a alguna actividad - lo que 
se conoce como participación activa-; hasta niveles que involucran mucho más a 
sus miembros a través del acceso a la información, 
la posibilidad de expresar sus puntos de vista, la posibilidad de 
representación, la delegación y redistribución del poder, la cogestión y la 
participación directa de los sujetos en la toma de decisiones. Estos últimos 
suponen niveles más altos de participación y ciertas condiciones para que se 
desarrollen. 
 
2.2.2.2 La complejidad de generar participación. 
Las afirmaciones referidas a la necesidad de consensos nacionales o que 
involucren a todas las organizaciones sociales, en torno a la política educativa a 
desarrollar, muchas veces parten del supuesto de que existe una alta probabilidad 
de alcanzar acuerdos o consensos básicos que involucren a todos los interesados, 
y que lo único que hace falta es voluntad política para sentarse a discutir y 
negociar. 
Pero la educación es un hecho complejo. Involucra valores, concepciones 
sociales, recursos e intereses múltiples. Por tanto, el presupuesto más razonable a 
asumir es que lo normal será que los consensos no se logren y que la mayor parte 
de las veces las políticas educativas se lleven adelante sin consenso total. 







plantearlo como condición de legitimidad de la política educativa, implica 
desconocer la complejidad de las relaciones entre educación y política. 
En primer término, debe tenerse en cuenta que no necesariamente todos los 
actores priorizarán el objetivo de construir consensos por encima de sus propios 
intereses y visiones particulares. Es un hecho que, muchas veces, los grupos 
sociales sectores empresariales, sindicatos de educadores, cierto tipo de 
organizaciones sociales, etc. operan más con una lógica de confrontación política 
contra el gobierno de turno según su afinidad o discrepancia con él, a partir de una 
postura que, aunque no sea explícita, puede resumirse en la frase "con este 
gobierno no se puede acordar una reforma porque sería avalarlo o darle crédito". 
 
2.2.2.3 El consejo educativo institucional. 
El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y 
vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e integrado por los 
subdirectores, representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex 
alumnos y de los padres de familia. Pueden integrarlo, también, otras instituciones 
de la comunidad por invitación a sus miembros. 
La razón de ser del Consejo Educativo Institucional   es la “participación 
democrática” de sus actores en la gestión de la Institución Educativa en beneficio 
de la formación integral del estudiante, contribuyendo al desarrollo de un buen 
servicio educativo de calidad con equidad e inclusión; respetando los derechos del 
estudiante, dentro de un buen clima institucional que fortalezca la autonomía de la 









Naturaleza del CONEI 
Coadyuva a la Institución Educativa formando personas creativas, libres, 
democráticas, capaces de vivir con éxito en un mundo globalizado a través de la 
participación, concertación y vigilancia ciudadana. Además, lo apoya a 
constituirse en el Centro Cultural y de desarrollo de la comunidad. 
El Consejo Educativo Institucional se constituye en un órgano vinculante 
entre la Institución Educativa y la familia, identificando la naturaleza fundamental 
de los padres de familia: formar hijos y padres dignos para la familia y la 
sociedad. 
En febrero del 2001 se publica un Decreto Supremo D.S. N° 007-2001-ED, 
que " ... propone a la comunidad educativa nacional ensayar la experiencia de los 
Consejos Escolares. El objetivo de este ensayo es aprender las lecciones que 
faciliten posteriormente una mayor delegación de autoridad y autonomía a cada 
centro educativo, en un contexto de participación y corresponsabilidad de parte de 
docentes, padres y alumnos, y en la perspectiva de garantizar una mayor calidad y 
equidad en el servicio educativo ... " (Numeral IV.4). 
El Ministerio de Educación propicia, desde ese entonces, la participación de 
una instancia consultiva del centro educativo, en primer lugar, de carácter 
voluntario, cuya función era opinar sobre los instrumentos de gestión; los 
balances, semestral y final, de la APAFA; balances de los participantes de 
educación de adultos y de los Centros de Educación Ocupacional y sobre temas 
que el Director decida consultarle, teniendo en cuenta que el director conserva su 
autoridad y capacidad. 
En marzo del año 2002, según R.M. N° 168-2002-ED " ... el Ministerio de 







Educativos y Redes de carácter público, y en los centros privados que lo deseen, 
de los Centros Escolares con el carácter de órgano consultivo, de apoyo y 
vigilancia en la gestión y autonomía escolar" (numeral 3.4). 
En esa misma norma legal se establecen sus funciones específicas; 
composición (igual que el año anterior) y proceso de elección, en donde estipula 
que cada estamento elige democráticamente a su representante ante el Consejo 
Escolar, hasta un máximo de dos años. 
El 11 de junio del año 2002, según D.S. N° 016-2002-ED se establece que la 
Asociación de Padres de Familia participa a través de su representante ante el 
Consejo Escolar Consultivo. "Las elecciones del Consejo Escolar Consultivo se 
realizan mediante voto universal, directo y secreto en la misma fecha que las del 
Consejo Educativo de la APAFA" (artículo 37°). 
El 22 de junio de 2002, se aprueba la Directiva N° 08-2002/ME, en el cual 
se establece que: "Los directores de los Centros Educativos Estatales, bajo 
responsabilidad, coordinaran con las organizaciones estudiantiles y padres de 
familia para organizar e implementar los procedimientos de elección de los 
representantes los Consejos Escolares Consultivos, respetando su autonomía y 
garantizando su transparencia"( artículo 25 °), aquí se dan fechas para la elección 
de los representantes de cada estamento: los estudiantes, entre el 9 y 12 de julio y 
de los padres de familia el domingo 14 de julio. 
La Ley No. 28044, Ley General de Educación, define en el Art. 66° a la 
Institución Educativa, "como comunidad de aprendizaje, siendo esta la primera y 
principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado". Por tanto, el 
Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y la Unidad de 







mejorar la calidad de los aprendizajes y la formación integral de alumnos. Esto 
significa, fortalecer la gestión, pedagógica, institucional y administrativa. 
Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales y las Unidades de 
Gestión Educativa Local, ¡las responsabilidades de Director son decisorias; sin 
embargo, la gestión está alejada de la comunidad, lo que hace necesario repensar 
el modelo organizacional de la Institución Educativa, pues, lo que existe data 
desde el año 1983 y ya no responde a las necesidades de la comunidad 1 vecindad. 
Esta decisión se complementa con la Comunidad Educativa y el Consejo 
Educativo Institucional (CEI) integrado por los alumnos, padres de familia, 
profesores, educativos, administrativos, ex alumnos y otros representantes. El CEI 
surgé como una necesidad para democratizar la gestión en las Instituciones 
Educativas Públicas. 
El 3 de marzo de 2003, según orientaciones para el desarrollo de la 
actividad educativa según R.M. N° 0310-2003-ED "el Ministerio de Educación 
dispone la creación, conformación y funcionamiento obligatorio del Consejo 
Escolar Consultivo en los Centros, Programas y Redes Educativas Públicas y, del 
Consejo Educativo en los Institutos Superiores Públicos"(Artículo 12 °). 
El 21 de noviembre se publicó una Directiva N° 109-2003 MEO que tenía 
por finalidad ampliar el plazo de elecciones para la renovación de los Consejos 
Educativos de las APAFA's y la elección de sus representantes al CONEI, en los 
casos en donde las Instituciones Educativas no hayan cumplido con el cronograma 
de elecciones. Aquí se disponía que "las Instituciones Educativas que tienen 
elegido el nuevo Consejo Educativo de la APAFA, y les falta elegir a los 
representantes de los padres y madres de familia ante el CONEI, realizarán 







2.2.2.4 Participación en el consejo educativo institucional. 
Es un principio fundamental de la gestión educativa en el marco de la 
descentralización de la educación; es también un eje del Consejo Educativo 
Institucional para fortalecer la autonomía de las Instituciones Educativas Públicas. 
La participación busca democratizar la gestión, compromete actitudes 
democráticas del personal educativo, docentes, alumnos y administrativos de la 
Institución Educativa y la propia comunidad desde un enfoque moderno, 
libre, creativo, múltiple y responsable, orientado a obtener resultados que tienen 
que ver con el bien común. 
El fin supremo de la Institución Educativa es la formación integral de los 
alumnos. La participación como proceso rompe el esquema centralista de la 
Institución Educativa y las actitudes antidemocráticas de los actores, que se 
manifiestan en las resistencias al cambio porque choca con su propia intereses. 
Al respecto Bernardo Kliksberg dice: 
“La participación democrática es el involucramiento activo de las 
personas en la planificación, la gestión y la evaluación de aquellos asuntos 
que tienen que ver con el bien común. La participación comunitaria es en 
definitiva un proceso que implica profundos cambios sociales. Como tal es 
esperable que genere resistencias, y que, al vulnerar intereses instalados, los 
mismos desarrollen estrategias de obstaculización”. 
En la Institución Educativa la participación contribuye a desarrollar la 
responsabilidad y las capacidades: para dialogar, escuchar, planificar (participa en 
la formulación, aprobación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional), 







los recursos financieros y mantenimiento de local, mobiliario y equipo), aprender 
de los demás y trabajar en equipo orientados por la visión y misión. 
La participación de la comunidad educativa implica profundos cambios y 
busca solucionar problemas estructurales e históricos (los que se mantienen por 
décadas) para el bien común de la sociedad. 
La participación no es ninguna moda y es altamente influyente en la gestión 
educativa por ser: 
Educativa: Aumenta la calidad de la educación, favorece la implicación del 
alumnado en el proceso de aprendizaje a través de su participación en el Proyecto 
Curricular del Centro (FODA - perfiles). 
Social: Los actores de la comunidad educativa tienen derecho a participar. La 
educación es una labor compartida por el personal educativo, docente, 
administrativo, auxiliar de educación, padres de familia y toda la comunidad. 
Profesional: La actitud de los actores se sustenta en la creatividad y la enseñanza 
del trabajo en equipo, con actitudes humanas que contribuyan a mejorar la calidad 
del desempeño profesional de los educadores, personal educativo y administrativo, 
de manera que sus actitudes sean de liderazgo transformacional manteniendo la 
relación mutua: maestro–alumno–padre de familia–comunidad. 
La participación y la educación son elementos que no podemos separar. La 
educación debe ser participativa, y la participación constituye una forma de 
educación. 
La participación de las familias es un aspecto fundamental, especialmente 
en el apoyo de las tareas escolares de los hijos, así como la asistencia en sus 







participación cotidiana del alumno en su desempeño personal y colectivo desde el 
hogar hacia la Institución Educativa. 
La participación debe ser eficaz. En esta situación los actores que participan 
se sienten útiles, no pierden el tiempo (el buen uso del tiempo es un don 
sobrenatural) por su condición de personas inteligentes que son escuchadas con 
humildad. Las decisiones se enriquecen cuando se ponen en contacto diversos 
puntos de vista; la implicación del trabajo en equipo aumenta las capacidades y 
resuelve los problemas edificando gradualmente el clima institucional. 
Finalmente, la participación también es una capacidad humana que mediante 
la información, la comunicación horizontal comparte roles en la gestión con 
representatividad y se hace escuchar desde sus estamentos; con legitimidad aporta 
creativamente en las situaciones críticas y actúa con credibilidad. Contribuye a 
propiciar y mantener el prestigio institucional. 
 
2.2.2.5 Consejo educativo institucional y el cambio de mentalidad en la gestión 
educativa. 
La descentralización de la gestión educativa implica la toma de mayores libertades 
decisorias de la Institución Educativa, mejores condiciones de trabajo para el 
personal docente y administrativo, mejores desempeños de los actores, también 
mejores programas o actividades de actualización/capacitación, así como mejores 
condiciones y clima institucional para desarrollar el trabajo y fundamentalmente, 
mejores resultados de los aprendizajes de los alumnos para su formación integral 
como personas dignas y reconocidas como tales. 
 Significa, entonces que el equipo educativo de la Institución Educativa, con 







de cambiar de mentalidad de una gestión centralista a una gestión descentralizada. 
Para esto es importante la construcción de un clima institucional favorable y el 
manejo de instrumentos de gestión: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 
Plan Anual de 
Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), el Proyecto de Mejoramiento 
(PEME) o Proyecto de Innovación (PIN), el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 
Es necesario anotar que en las Instituciones Educativas estos instrumentos son 
formulados y aprobados con Resolución Directoral de la Institución Educativa; y, 
para la Institución Educativa Unidocente existe la posibilidad de trabajar en redes. 
Para el de manejo diario del Consejo Educativo Institucional es fundamental su 
Plan de Trabajo del CEI y las Normas de Convivencia. 
La trascendencia del PEI es vital Iguiñiz y Dueñas (1998, 225) dicen: “En la 
escuela, el Proyecto Educativo Institucional cobra sentido como práctica de gestión 
participativa que genera los espacios necesarios para pensar la escuela 
colectivamente” 
Significa que la mentalidad del Director debe cambiar de una práctica 
autoritaria y centralista a una práctica descentralizadora, democrática, participativa 
horizontal, con capacidad de escuchar, recibir aportes y generar compromisos en la 
formulación del Proyecto Educativo Institucional. 
En este sentido el CEI es el órgano que tiene que impulsar a través, de todo el 
personal docente y administrativo una nueva mentalidad de hacer gestión, en la cual 
la vivencia de los valores, la creatividad y el manejo de herramientas y variables 








Otro factor de cambio en la mentalidad es la actitud en las personas, es decir, 
la importancia de hacer gestión con experiencias valorativas en tanto que el 
integrante de la Comunidad Educativa está constituido por personas, que pueden 
hacer el bien o el mal. Isasi (1998, 17) sobre este punto dice: “Los valores son 
bienes morales deseables. El «deber ser» de las cosas. El ser humano es el único 
ente en el universo capaz de reconocer valores y antivalores. Para distinguir el bien 
y el mal cuenta con la ayuda de la razón que conduce a la verdad”. 
Significa que, con nuestro comportamiento, enseñamos a nuestros 
compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia y a 
nuestros hijos. Si ellos perciben que no cambiamos para rectificarnos, entonces 
todo habrá fracasado. 
Reconocemos, que estamos ante un gran reto: fomentar una nueva cultura de 
gestión centrada en valores, dotada de estrategias y nuevos conocimientos, manejo 
de instrumentos e indicadores. Es importante que las personas nos ilustremos acerca 
de las verdades éticas ya que, de lo contrario, nos veremos expuestos a causar el 
mal por simple ignorancia, aun queriendo hacer el bien o creyendo hacer el bien. 
Esto invita a actualizar a los directores en esta mentalidad de cambio conjuntamente 
con los integrantes del CEI y luego trascender a toda la comunidad educativa. 
Esta nueva mentalidad de gestión tiene que ser acompañada por la 
comunidad, especialmente por la familia, la célula fundamental de la sociedad; la 
situación de la familia actualmente se encuentra en crisis: ausencia de valores y 
debilitada en sus responsabilidades, especialmente en la educación de sus hijos, 
inmadurez cívica, desintegración familiar, etc. El resultado que tenemos es una 
sociedad también en crisis. Sobre este tema está escrito: En la familia cuna y 







como hijo, como hermano, gracias al modelo de los padres. La familia educa a la 
persona hacia su maduración y edifica la sociedad hacia su desarrollo progresivo. 
Como célula del organismo social la familia sana es el fundamento de una sociedad 
libre y justa». Concilio Vaticano II – Constitución Dogmática Gaudium et spes – 7. 
XII 1965. 
Sin embargo, la familia en las últimas décadas ha perdido vigencia, se ha 
desnaturalizado, descuidando su participación desde el hogar, viviendo ajeno a los 
quehaceres de la escuela. Estos tiempos son para articular esfuerzos, estrategias 
conjuntas entre escuela y padres de familia para hacer de nuestros hijos personas 
dignas, construir el desarrollo sostenido con capacidades para vivir con éxito en un 
mundo de incertidumbre. El Consejo Educativo Institucional es una alternativa para 
trabajar en este enfoque moderno, descentralizado, innovador, emergente, 
transparente y orgánico. 
 
2.2.2.6 Etapas de constitución de los consejos educativos institucionales. 
SENSIBILIZACIÓN: Es la etapa de información que se realiza a la Comunidad 
Educativa, sobre el Consejo Educativo Institucional, su conformación y 
elecciones de los representantes de los estamentos: personal educativo, padres de 
familia, alumnado, profesores, personal administrativo, ex alumnos y el entorno 
de la Institución Educativa. Puede utilizarse diversas formas de comunicación y 
distintos escenarios para asegurar, la participación consciente, voluntaria y 
comprometida para contribuir y mejorar la gestión educativa desde la 
participación, concertación y vigilancia ciudadana. 
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES: El equipo educativo de la 







en cada estamento, es recomendable que estas fechas sean durante el mes de 
octubre de cada año. Estas fechas son para conformar o renovar los cargos del 
Consejo Educativo Institucional, según corresponda. 
CONVOCATORIA: Una vez determinada la fecha el Director convocará 
mediante oficios a los diferentes estamentos para que realicen las elecciones. El 
Director y los subdirectores son miembros natos del Consejo Educativo 
Institucional. Los padres de familia, profesores, 
alumnado y personal administrativo elegirán un comité electoral de su respectivo 
estamento para realizar las elecciones. 
ELECCIONES PARA ELEGIR REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Es la etapa en la cual los miembros de la 
Comunidad Educativa realizan el proceso electoral para elegir a sus 
representantes. Cada estamento realiza las elecciones conducido por su respectivo 
Comité Electoral. Las elecciones se realizarán en forma democrática, imparcial y 
participativa bajo las condiciones de elección universal y secreta. 
 
Representantes de los estudiantes. 
a) En las Instituciones Educativas, que cuenten con Municipios Escolares o 
Consejos Estudiantiles, los dos representantes de los estudiantes serán 
elegidos por estas organizaciones. 
b) En las Instituciones Educativas no comprendidas en el caso anterior, 
conformarán un Comité Electoral que desarrolle el proceso en forma 
democrática, bajo condiciones de elección universal y secreta. 
c) Será elegido un alumno y una alumna de preferencia de los tres últimos 







d) En las Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa, se elegirá 
un representante de los estudiantes en la forma indicada en el acápite (b). 
e) En las Instituciones Educativas de Educación Superior No Universitaria, la 
elección de los estudiantes se realizará en forma democrática, de manera 
análoga, eligiendo a dos representantes: un estudiante y una estudiante. 
Representantes de los docentes: La elección de los representantes de los docentes 
se efectuará en forma democrática en una asamblea representativa. Se elegirá a un 
docente por cada nivel educativo. En el caso de que sólo exista un nivel educativo, 
se elegirá dos representantes. 
Representantes de los padres de familia: Los padres y madres de familia, bajo 
condiciones de elección universal y secreta, elegirán dos representantes ante el 
Consejo Educativo Institucional. Los Comités de Aula, en sesión extraordinaria, 
podrán elegir y presentar sus candidatos. 
Equipo Educativo: El Director y los Subdirectores de la Institución Educativa, son 
miembros natos del Consejo Educativo Institucional. El Director preside dicho 
Consejo. 
Representantes del personal administrativo: El personal administrativo elegirá un 
representante, mediante una asamblea representativa de los trabajadores 
administrativos de la Institución Educativa. 
Representantes de ex alumnos: El equipo educativo y los docentes de las 
Instituciones Educativas en colaboración con la Asociación de Padres de Familia, 
desarrollarán acciones para contactar con los ex alumnos de la Institución 
Educativa, a fin de lograr la elección de su representante. Se elegirá un 







representantes si tiene más de 1500 alumnos; de no ser posible la ubicación de los 
ex alumnos, se prescindirá de su elección para el presente año. 
Las elecciones concluyen con el escrutinio final, el mismo que mediante Acta 
declaran ganador, nombrando al representante o representantes según sea el caso 
ante el Consejo Educativo Institucional. Se firma el Acta entregando las 
credenciales correspondientes a cada representante. El presidente del Comité 
Electoral de cada estamento, remite con oficio al Director de la Institución 
Educativa los resultados de las elecciones y adjunta copia del Acta respectiva. 
 
2.2.2.7 Funciones del CONEI. 
El Consejo Educativo Institucional, desde su instalación, realizará sus 
funciones orientadas a fortalecer las capacidades decisorias, el Director de la 
Institución Educativa,  teniendo presente los instrumento básicos de gestión: el 
Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Reglamento 
Interno, el Proyecto Curricular de Centro, el Proyecto de Mejoramiento y el 
Proyecto de Innovación (estos dos últimos si hubiera en la Institución Educativa) 
y herramientas como el Cuadro de Horas. Para el propio trabajo del Consejo 
Educativo Institucional es recomendable el uso de las Normas de Convivencia, el 
Plan de Trabajo del Consejo Educativo Institucional y la Agenda Anual. El 
funcionamiento se demuestra con evidencias de trabajo: resoluciones, actas, 
acuerdos, instructivos, afiches, trípticos, dípticos, oficios, informes, publicaciones, 
reconocimientos y etc. El funcionamiento del Consejo Educativo Institucional 
tiene un indicador: cambio de actitud de los actores en función a la mejora de la 
calidad de la gestión educativa, mejores resultados en los aprendizajes de los 







El Consejo Educativo Institucional está ubicado en el organigrama en la parte 
superior derecha de la dirección, está señalado con línea no continua. 
 
 
Figura 5. Organigrama de CONEI 
 
2.3. Definición de términos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así tenemos: 
Gestión: Implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia determinadas 
metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan necesarios saberes, 
habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así 
como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las 
tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, 
el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de 







Gestión educativa: Capacidad de manejar eficientemente las acciones pedagógicas, 
financieras y todo recurso humano, atiende todo lo relativo al diseño, ejecución y 
evaluación de los procesos y procedimientos que dan soporte a la misión y las 
acciones centrales de la institución, mediante el uso efectivo de los recursos humanos, 
físicos, didácticos y financieros. 
Participación: La participación definimos como el conjunto de personas del sector 
educación que impulsan el desarrollo de la institución educativa a través de la 
democracia participativa a través de la integración de la comunidad al que hacer 
educativo. 
Consejo: Conjunto de personas del sector educación que se encargan oficialmente de 
informar y tomar las decisiones del consejo educativo de la institución educativa sobre 
determinada materia en la administración educativa. 
Consejo educativo: El consejo educativo es, de esa manera, la instancia de 
participación ciudadana en todo centro del subsistema de educación básica, integrado 
por los niveles de educación inicial, educación primaria y educación media. 
Consejo educativo institucional:  El Consejo educativo órgano de participación 
ciudadana de la Institución-CONEI es el órgano de participación, concertación y 
vigilancia ciudadana de la Institución Educativa Pública que colabora con la 
promoción y ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática que 
promueve el respeto a los principios de equidad, inclusión e inetrculturidad.  
CONEI: Participación en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, Proyecto 
Curricular de Institución Educativa y demás instrumentos de gestión educativa, en el 







Institución educativa: Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las 
autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 
educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media. 
Los compromisos de gestión: Son prácticas de gestión escolar consideradas 
fundamentales para asegurar que los estudiantes aprendan. Se expresan en indicadores 
que son de fácil verificación y sobre los cuales la IE tiene capacidad de intervenir. Esta 
característica es fundamental para que cualquier equipo educativo pueda tomar 













Hipótesis y variables 
 
3.1 Sistema de hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis general: 
HG: Existe relación entre la gestión educativa y la participación del consejo 
educativo institucional en la Institución Educativa San Martín de Porras de 
Ñauza, distrito de Conchamarca – Huánuco 2013. 
  
3.1.2 Hipótesis específicas: 
HE1: Existe correlación significativa entre la planificación de la gestión educativa 
con la participación del consejo educativo institucional en la Institución 
Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza. 
HE2: La correlación es positiva entre la organización de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo institucional en la Institución Educativa 
San Martín de Porras de Ñauza. 
HE3: La correlación es significativa entre la dirección de la gestión educativa con 
la participación del consejo educativo institucional en la Institución Educativa 







HE4: Existe una correlación entre el control de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo institucional en la institucional San 
Martín de Porras de Ñauza. 
 
3.2 Sistema de variables 
3.2.1 Variable de estudio 
3.2.1.1 Variable independiente 
X: Gestión educativa  
3.2.1.2 Variable dependiente 
Y: Consejo educativo institucional 
3.2.2. Variables intervinientes 
 Sexo (masculino y femenino) 
 Edad de los estudiantes (13 a 18 años) 
 Zona de procedencia (urbana y rural) 
 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 Desempeño docente (medianamente satisfactoria) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
 
3.3 Operacionalización de variables: 
3.3.1 Definición conceptual y operacional 
Las variables que se estudiaron para lograr los objetivos de la investigación son    
las siguientes: 
 Gestión educativa 








3.3.1.1 Gestión educativa 
a) Definición conceptual: El Consejo Educativo Institucional es un órgano de 
participación, concertación y vigilancia ciudadana. Es presidido por el 
Director e integrado por los subdirectores, representantes de los docentes, de 
los estudiantes, de los ex alumnos y de los padres de familia. Pueden 
integrarlo, también, otras instituciones de la comunidad por invitación a sus 
miembros. 
b) Definición operacional: La gestión educativa definimos como la capacidad de 
las acciones pedagógicas y administrativas en la ejecución y evaluación de los 
recursos humanos y financieros de la institución educativa que ha sido 
determinado por: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión educativa 










 Recursos Ordinal politómica 
Escala de Likert 
-  Nunca 
-  Casi nunca 
-  A veces 
-  Casi siempre 
-  Siempre 
Organización 
 Actividades. 
 Objetivos institucionales. 
 Agestes educativos. 
Dirección 
 Liderazgo 
 Relaciones humanas 












3.3.1.2 Consejo educativo institucional 
a) Definición conceptual: La gestión educativa institucional atiende todo lo 
relativo al diseño, ejecución y evaluación de los procesos y procedimientos que 
dan soporte a la misión y las acciones centrales de la institución educativa. 
b) Definición operacional: Al consejo educativo institucional definimos como la 
participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa 
pública que colabora en la gestión eficaz, transparente, ética y democrática que 
promueve la equidad e inclusión en beneficio de la formación integral del 
estudiante, que ha sido determinado por: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable consejo educativo institucional 








 Participa en la formulación de proyecto 
 Participa en la elaboración del plan anual. 
 Participa en el comité de evaluación. 
 Colabora en garantizar las horas efectivas 
de aprendizaje. 
Escala de Likert 
-  Nunca 
-  Casi nunca 
-  A veces 
-  Casi siempre 
-  Siempre  
Concertación 
 Participa en la solución de conflictos. 
 Genera vínculos con otras instituciones.  
 Fortalece la gestión  
Vigilancia 
 Vigila los ascensos. 
 Cautela los derechos  
















Metodología de investigación  
4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cualitativo porque se ha orientado al estudio de las acciones de los directores 
de las Instituciones Educativas del sector Público puesto que los resultados de la 
investigación han sido cuantificados utilizando la escala de medición nominal con si y 
no, y la escala ordinal politómica de siempre, casi siempre, algunas veces y nunca que 
posteriormente han sido interpretados los resultados obtenidos. 
 
4.2. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación por su finalidad es básico, ya que no se manipuló ninguna 
variable, asimismo por su profundidad es una investigación descriptiva cuyo propósito 
inmediato y práctico es conocer la gestión educativa y su relación con la participación 
del consejo educativo institucional de la Institución Educativa “San Martín de Porras” 
de Ñauza del distrito de Conchamarca de la Región Huánuco en el año 2013. 
Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es, es decir, está relacionada a 
condiciones o conexiones existentes, efectos que se sienten o tendencias que se 







Es correlacional, porque busca identificar probables relaciones entre variables 
medidas, con la finalidad de observar la dirección o grado en que se relacionan. Se 
empleó el método de contrastación de las hipótesis. 
 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del 
problema de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de 
secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales de las Institución Educativa “San Martín 
de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la Región Huánuco, las 
mismas que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos publicados 
por organismos especializados con la finalidad elaborar el marco teórico. 
 Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, codificar, 
tabular, presentar, analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y 
posteriormente se han analizados las pruebas de hipótesis a través de la 
correlación de Rho de Spearman obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación realizada. 
 
4.4. Diseño de investigación. 
El diseño que fue utilizado es el no experimental de tipo descriptiva – correlacional, 









Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de 
investigación a la que puede recurrir un investigador. 






Dónde:    M = Muestra 
OX , OY = Observación obtenidas de cada una de las variable de estudio. 
r = Indica la posible relación entre las variables. 
 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población de estudio estuvo constituida por todo el 
personal jerárquico, docentes, estudiantes, administrativo y 
exalumnos de las Institución Educativa “San Martín de Porras” de 
Ñauza del distrito de Conchamarca de la Región Huánuco 















Población de estudio de la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza. 
Personal N % 
Jerárquico  03 1,45 
Docente 14 6,77 
Estudiantes 179 86,47 
Administrativo 
Padres de familia 







TOTAL 207 100 
Fuente: Secretaria de Recursos Humanos de la UGEL Ambo – 2013. 
 
4.5.2. Muestra: Para establecer la muestra de directores se utilizó la 
muestra no probabilística de tipo por conveniencia. Además, se 
considera como criterio de inclusión al personal Educativo de 3 
miembros, a 3 docentes representantes del Sindicato de Docentes, a 
5 estudiantes del Municipio Escolar y a 3 miembros de la Junta 
Directiva de los padres de familia y finalmente participaron 4 
Miembros de la Comunidad de Ñauza; pero se excluyeron a los 
estudiantes, docentes y exalumnos que no fueron elegidos por 
votación democrática en el distrito de Ñauza de la Provincia de 
Ambo Región Huánuco. Haciendo un total de los integrantes del 











Muestra de estudio del La Institución Educativa “San Martín de Porras” Ñauza del 
distrito de Conchamarca - Ambo. 
CONEI n % 
Director  
Coordinadores 
Miembros del Sindicato 
Miembros del Municipio Escolar 
Miembros de APAFA 













TOTAL 20 100,0 
Fuente: secretaria de la UGEL Leoncio Prado 2014.  
 
4.5.3 Delimitación geográfico-temporal y temática: El estudio se realizó el distrito 
peruano de Conchamarca es uno de los 8 distritos de la provincia de Ambo, 
ubicada en el Departamento de Huánuco, bajo la administración del Gobierno 
Regional de Huánuco, Perú. Es conocido también como la tierra de las 5 
lagunas de pichgaycocha. Perú. Limita por el norte con la provincia de 
Huánuco; por el sur con los distritos de Tomay Kichwa, Ambo, Huacar; por el 
este con la provincia de Pachitea y; por el oeste con la provincia de Huánuco 
en el ámbito del distrito de Conchamarca   de la provincia de Ambo de la 
Región Huánuco, donde se encuentra ubicada las Instituciones Educativas “San 
Martín de Porras” de Ñauza 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a 









4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de 
la investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual 
de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas textuales, 
de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras”. de Ñauza en el año 2013 del distrito 
de Conchamarca elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación 
de los ítems (ver apéndice X) 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos (ver apéndice X, Y) a la muestra de estudio seleccionado como objeto 
de investigación. 
 
4.7  Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la 
estadística descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico 
SPSS versión 23,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos 









Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cualitativo en la cual se recurrió al coeficiente de 
Cronbach para la nuestra investigación se aplicó el estadístico “Rho” para probar las 
diferentes hipótesis de investigación que fue determinado a través del paquete 
estadístico SPSS versión 23,0 en español. 
 
4.8 Procedimiento de observación entre la gestión educativa y la participación del 
consejo educativo institucional  
Para la observación de la actitud se cumplió: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando 
autorización al Subdirector de Formación General y Director de las Instituciones 
Educativas “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la 
provincia de Ambo de la Región Huánuco. 
2. Se consolidó la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada 
por los expertos para su desarrollo. 
3. Se validó la propuesta y se determinó la confiabilidad de la Escala de actitud de la 
gestión educativa y el consejo educativo institucional. 
4. Se aplicó la escala de actitudes a los representantes estudiantiles, miembros del 
sindicato de docentes, al personal jerárquico, padres de familia y miembros de la 
comunidad por un espacio de un tiempo de 45 minutos. 
5. Se aplicó la escala de actitudes a la muestra de estudio elegido y descrito 
anteriormente, durante un tiempo de 45 minutos. 
6. Se evaluaron la escala de actitudes, la misma que se presenta en las tablas de 
frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, representándolo gráficamente e 







7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 
en especial por la correlación de Rho Sperman  
8. Finalmente se redactó el informe final de tesis con la orientación del asesor y otros 


































Resultados y discusión de resultados 
5.1 Selección de instrumentos. 
5.1.1 Criterios de selección de instrumentos 
El instrumento que se aplicara para la recolección de datos será un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de 
recoger todos los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y 
lineamientos para el análisis de la Gestión educativa y la participación del 
Consejo Educativo Institucional. 
Los instrumentos a fin de que tenga la validez del contenido y midan con 
certeza los indicadores de las variables de investigación, en nuestro caso, 
relacionados con el Consejo Educativo Institucional y la Gestión educativa en 
directores, docentes, padres de familia, estudiantes y miembros de comunidad 
de la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región Huánuco, fueron 
sometidos a juicio de expertos profesionales, quienes proporcionaron aportes 
para mejorar el contenido de los instrumentos, emitiendo su opinión favorable y 
las sugerencias para ajustar el contenido de los instrumentos. 







la investigación sobre Gestión Administrativa en Instituciones Educativas 
en Lima, contiene 20 ítems, que explora las dimensiones de planeamiento 
administrativo, organización administrativa, dirección administrativa y control 
administrativo. Este instrumento ha sido contextualizado a la realidad de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” del distrito de Conchamarca, 
donde se da una puntuación de: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces 4 = 
Casi siempre y 5 = Siempre. Estas categorías fueron empleadas para los dos 
instrumentos aplicados (ver apéndices 2 y 3). El cuestionario está estructurado 
por 20 ítems cada uno con respuesta cerrada donde los encuetados podrán 
marca la respuesta que más les parece mejor. 
 
5.2 Validez y confiabilidad 
5.2.1 Validez de los instrumentos 
Se define validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de los instrumentos para medir las cualidades para los cuales fueron construidos. 
Por cuanto este proceso se dio por juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la 
opinión de 3 expertos como Doctores y Magísteres de diferentes universidades 
del país quienes determinaron la pertinencia muestral de los instrumentos. A 
ellos se les entrego la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron los indicadores respectivos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio en los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de 
















Dr. Oscar Pujar Cristobal 94 91 
Dr. Guillermo Gamarra Astuhuamán 89 88 
Mg. Fuster Palma Alvino 90 89 
TOTAL PROMEDIO 91 89,33 
 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto en la Gestión educativa, como en Consejo educativo institucional 
para determinar el nivel de validez se presenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre la Gestione Educativa, obtuvo el valor de 91% y en el consejo educativo 







sobre la gestión educativa tiene un nivel de validez excelente y el cuestionario 
sobre consejo educativo institucional tiene un nivel de validez de muy bueno por 
encontrarse dentro del rango del 81 -90 en valores. 
 
5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento de gestión educativa, 




















α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
2
is = Suma de varianza de los ítems 
2
Ts = Varianza de la suma de los ítems. 
Se aplicó el cuestionario de 20 ítems de la variable gestión educativa una 
muestra piloto de 2 directores, 4 docentes, 3 padres de familia y 18 estudiantes 
de Instituciones Educativas “San Martín de Porras de Ñauza del distrito de 
Conchamarca del a provincia de Ambo de la Región Huánuco en el Año 2013. 














Tabla 7.  
Análisis de confiabilidad del instrumento 
Muestra piloto N° de elementos Alfa de Cronbach 
Directores 02 0,82 
Docentes 04 0,79 
Estudiantes  18 0,76 
Padres de Familia 03 0,83 
 
De acuerdo con los resultados de la tabla 7, se concluye que la escala de actitud de 
gestión de la educación tiene una confiabilidad de consistencia interna es buena y 
aceptable siguiendo a George y Mallery  (2003  p.  231). 
 
5.3 Presentación y análisis de resultados. 
En esta sección se presenta las características de la población muestral respecto a la 
relación que existe entre la variable gestión educativa con respecto a la participación 
del consejo educativo institucional de la Institución Educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región 
Huánuco. Con el fin de hacer esta descripción de forma ordenada y comprensible se 
considera: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable por variable: 
- Descripción e interpretación de los resultados de la variable gestión educativa IE 
“San Martín de Porras”. 
- Descripción e interpretación de los resultados de la participación del consejo 











5.3.1 Resultados de la variable gestión educativa 
Para el análisis de la variable gestión educativa se ha considerado las siguientes 
dimensiones: planificación, organización, dirección y control con diferentes 
niveles cualitativos porcentuales de las diferentes actitudes de los docentes, 
estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad y educativos de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región Huánuco.  
 
Tabla 8 
Escala de valoración para el cuestionario de gestión educativa 
Actitudes 
















81 - 100 
61 – 80 
41 – 60 
21 – 40 






Fuente: Cuestionario aplicado. 
Presentamos el análisis de los resultados mediante tablas y gráficos que 
detallan los datos obtenidos del cuestionario de gestión educativa distribuidos en las 
siguientes dimensiones: planificación, organización, dirección y control. 
Participaron en el cuestionario de gestión educativa personal educativo, docentes 







comunidad haciendo un total de 20 personas que conformaron el CONEI de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 


























Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2013. 
 
Participaron en el cuestionario de gestión educativa 20 miembros del CONEI de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 
de la provincia de Ambo de la Región Huánuco en el año 2013. 
 
En la tabla 9, con respecto a la dimensión planificación se tiene que ocho 
integrantes que representa el 40% se encuentran en el nivel superior, de la misma 
manera se tiene que 5 miembros que constituye el 25% se encuentran en el nivel 
alto, el 15% de los integrantes de las Instituciones Educativas “San Martín de 
Porras” se hallan en el nivel medio y finalmente se tiene que sólo el 15% de los 
mencionados docentes se encuentran en el nivel bajo que son 3 docentes del total de 








Figura 6: Frecuencia simple de la dimensión planificación 
 
Tabla 10 






















Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2013. 
 
Participaron en el cuestionario de gestión educativa 20 miembros del CONEI de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 
de la provincia de Ambo de la Región Huánuco en el año 2013. 
En la tabla 10, con respecto a la dimensión organización que sólo 1 integrante 
del CONEI que representa el 5% se encuentran en el nivel superior, de la misma 







alto, el 45% de los miembros la IE “San Martín de Porras” se hallan en el nivel 
medio y finalmente se tiene que sólo el 20% de los mencionados integrantes se 
encuentran en el nivel bajo que son 4 miembros del total de la muestra de estudio. 
 
Figura 7: Frecuencia simple de la dimensión organización 
 
Tabla 11 






















Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2013. 
Participaron en el cuestionario de gestión educativa 20 miembros del CONEI de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 
de la provincia de Ambo de la Región Huánuco en el año 2013. 
 En la tabla 11 con respecto a la dimensión dirección se tiene que sólo un 







misma manera se tiene que 8 miembros que constituye el 40% se encuentran en el 
nivel alto, el 45% de los integrantes de la IE “San Martín de Porras” se hallan en el 
nivel medio y finalmente se tiene que sólo el 10% de los miembros del CONEI se 
encuentran en el nivel bajo que son 2 integrantes del total de la muestra de estudio. 
 
Figura 8: Frecuencia simple de la dimensión dirección 
 
Tabla 12 






















Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2013. 
Participaron en el cuestionario de gestión educativa 20 miembros del CONEI de la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 







En la tabla N° 12 con respecto a la dimensión control se tiene que sólo 1 
integrante del CONEI que representa el 5% se encuentran en el nivel superior, de la 
misma manera se tiene que 8 integrantes que constituye el 40% se encuentran en el 
nivel alto, el 40% de los miembros de las IE “San Martín de Porras” se hallan en el 
nivel medio y finalmente se tiene que sólo el 15% de los mencionados docentes se 
encuentran en el nivel bajo que son 3 miembros del total de la muestra de estudio. 
 
Figura 9: Frecuencia simple de la dimensión control 
 
Tabla 13 



















Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2013. 
Interpretación: En la variable participación en el consejo educativo institucional se 
aprecia que el valor promedio de puntuaciones directas del resultado de la encuesta 







asimismo que se dispersa en promedio en 6,588 puntos alrededor de la media que 
representa el 8.46 % de dispersión de los datos. 
 
Figura 10: Comparación de promedios por dimensión - 2013. 
 
El promedio más alto corresponde a la dimensión organización con 18,12 
puntos, mientras en más bajo es la dimensión control con 17,91 puntos de promedio 
en la en la gestión educativa de la IE “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la provincia de Ambo Región Huánuco en el año 2013. 
 
5.3.2 Resultados de la variable consejo educativo institucional 
Para el análisis de la variable consejo educativo institucional se ha 
considerado tres dimensiones: Participación, concertación y vigilancia en 
equipo, con fines de interpretación los resultados de la encuesta se ha 
considerado los niveles: óptimo, aceptable, regular y deficiente y así 
como los porcentuales de las diferentes actitudes de los integrantes del 







distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo Región Huánuco 
durante el año 2013. 
 
Tabla 14 
Escala de valoración de consejo educativo institucional 




en la escala 
Siempre 5 Excelente 81 – 100 
Casi siempre 4 Óptimo 61 – 80 







21 – 40 
1 - 20 
 
 En esta variable de estudio del consejo educativo institucional los resultados que se 
han analizado se determinó considerando las diferentes dimensiones el cual se ha 
tenido en cuenta los niveles cualitativos con fines de interpretación de los resultados 
obtenidos de la encuesta que consta de 20 preguntas aplicado a los miembros del 
CONEI de la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la provincia de Ambo Región Huánuco, para ello se ha analizó a 
través de la estadística descriptiva para obtener la media y la desviación estándar de 
la variable y de las dimensiones en estudio y para mayor visualización de los 
















Participación 41,06 2,744 
Concertación 21,75 2,134 
Vigilancia 21,69 2,050 
   Fuente: Resultado del cuestionario – 2013. 
 
Interpretación: En la tabla 15 se aprecian los valores promedios de variable consejo 
educativo institucional y sus dimensiones. La mayor desviación de los datos lo 
muestra la dimensión participación (2,744) así como la dimensión concertación el 
promedio es de (21,75). La menor desviación y la media más baja lo muestra la 
dimensión vigilancia con 2,050 y 21,69 respectivamente. 
 
Tabla 16 
Frecuencia por niveles de la dimensión participación 
Niveles fi hi% 
Óptimo 5 25 
Aceptable 10 50 
Regular 5 25 
Total 20 100 








Interpretación: En la tabla 16 destaca el nivel aceptable (50%) y en segundo orden 
se tiene óptimo y regular con 25% con respecto a la dimensión participación de la 
variable consejo educativo institucional. Los resultados de la tabla xx y la figura xx 
permiten identificar los niveles de la dimensión participación, que pretende 
identificar los niveles de consejo educativo institucional en su dimensión 
participación en la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del 
distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo Región Huánuco. 
 
Figura 11: Frecuencia porcentual de la dimensión participación 
 
Tabla 17 
Frecuencia por niveles de la dimensión Concertación. 
Niveles fi hi% 
Óptimo 6 30 
Aceptable 10 50 
Regular 4 20 
Total 20 100 







Interpretación: En la tabla 17 destaca el nivel aceptable (50%) y muy de cerca el 
nivel óptimo (30%) con respecto a la dimensión concertación de la variable consejo 
educativo institucional. Los resultados de la tabla xx y la figura xx permiten 
identificar los niveles de la dimensión participación, que pretende identificar los 
niveles de participación en su dimensión consejo educativo institucional en la 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca 
de la provincia de Ambo Región Huánuco. 
 
Figura 12.  Frecuencia porcentual de la dimensión concertación 
 
Tabla 18 
Frecuencia por niveles de la dimensión vigilancia. 
Niveles fi hi% 
Aceptable 12 60 
Regular 7 35 
Deficiente 1 5 
Total 20 100 







Interpretación: En la tabla destaca el nivel aceptable (60%) y muy de lejos el nivel 
deficiente (5%) con respecto a la dimensión vigilancia de la variable consejo 
educativo institucional. Los resultados de la tabla 18 y la figura 13 permiten 
identificar los niveles de la dimensión vigilancia, que pretende identificar los niveles 
de participación en su dimensión consejo educativo institucional en la Institución 
Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la 
provincia de Ambo Región Huánuco. 
 
Figura 13: Frecuencia porcentual de la dimensión vigilancia 
 
5.3 Contrastación de hipótesis 
5.3.1 Hipótesis general 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación de estudio se realizó con el 
coeficiente de correlación de Spearman y se corroborara con la prueba de t de 
Student con la finalidad de analizar la significación de la prueba estadística. La 
hipótesis general de nuestra investigación es: 
Existe relación entre la gestión educativa y la participación del consejo educativo 
institucional en la institución educativa San Martín de Porras de Ñauza, distrito 








Para probar esta hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño establecido 
como fue el correlacional donde se relacionará las variables gestión educativa con 
consejo educativo institucional, así mismo se estableció un nivel de significación de 
0,05 ó 95% de confiabilidad (α = 0,052colas) por tratarse de una investigación de 
carácter educativo. 
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
 
H0: No Existe relación significativa entre la gestión educativa y la participación del 
consejo educativo institucional en la institución educativa San Martín de Porras 
de Ñauza, distrito de Conchamarca – Huánuco 2013. 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la participación del 
consejo educativo institucional en la institución educativa San Martín de Porras 
de Ñauza, distrito de Conchamarca – Huánuco 2013 
 
Tabla 19 














Sig. (bilateral)  ,000 








Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 








El valor obtenido de rho = 0,857, analizamos con la prueba de t Student a fin de 





















Determinando en la tabla t de Student con el 5% del nivel de significación y 
con 18 grado de libertad, el valor teórico es: t(0,05;18) = 2,10; este valor en menor que 
el valor determinado (2,10 < 7,0534).  Entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, lo que nos lleva a concluir que sí existe una 
correlación significativa entre la gestión educativa y el consejo educativo 
institucional de los integrantes del CONEI en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza, distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región 
Huánuco en el año 2013. 
 
5.3.2 Hipótesis específicas 
Para la prueba de hipótesis específicas de las dimensiones participación, 
concertación y vigilancia en el desempeño del Consejo Educativo Institucional en 
relación a la Gestión educativa en las instituciones educativas “San Martín de 
Porras” de Ñauza, distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región 








H0: Existe correlación significativa entre la planificación de la gestión educativa 
con la participación del consejo educativo en la institución educativa “San 
Martín de Porras” de Ñauza. 
 
H1: No existe correlación significativa entre la planificación de la gestión educativa 
con la participación del consejo educativo en la institución educativa “San 
Martín de Porras” de Ñauza. 
 
Elegimos el nivel de significación de 5% (Sig. < 0,05) y aplicamos rho Spearman a 
través del programa SPSS 23 y se tiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 20 



















Sig. (bilateral)  ,000 









Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Al analizar la tabla 20 que nos entrega SPSS se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.718; correlación positiva considerable de acuerdo a 







relación significativa entre la planificación de la gestión educativa y la participación 
del consejo educativo institucional en la Instituciones Educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región 
Huánuco. Al analizar la significación, vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que 
se cumple que sea menor a 0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la 
correlación que se ha establecido (mínima) es muy probablemente cierta.  
 
H0: Existe correlación significativa entre la organización de la gestión educativa con 
la participación del consejo educativo en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza. 
 
H1: No existe correlación significativa entre la organización de la gestión educativa 
con la participación del consejo educativo en la institución educativa “San 
Martín de Porras” de Ñauza. 
 
Elegimos el nivel de significación de 5% (Sig. < 0,05) y aplicamos rho Spearman a 
través del programa SPSS 23 y se tiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 21 



















Sig. (bilateral)  ,000 















Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Al analizar la tabla 21 que nos entrega SPSS se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,623; correlación positiva considerable de acuerdo a 
Hernández (2003, p. 532), según opinión de miembros del CONEI en que existe 
relación significativa entre la organización de la gestión educativa y la participación 
del consejo educativo institucional en la Instituciones Educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región 
Huánuco. Al analizar la significación, vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que 
se cumple que sea menor a 0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la 
correlación que se ha establecido (mínima) es muy probablemente cierta. 
 
H0: Existe correlación significativa entre la dirección de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza. 
 
H1: No existe correlación significativa entre la dirección de la gestión educativa con 
la participación del consejo educativo en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza. 
 
Elegimos el nivel de significación de 5% (Sig. < 0,05) y aplicamos rho Spearman a 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Al analizar la tabla 22 que nos entrega SPSS se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa  alta de 0,839; correlación positiva considerable de 
acuerdo a Hernández (2003, p. 532), según opinión de miembros del CONEI en que 
existe relación significativa entre la dirección de la gestión educativa y la participación 
del consejo educativo institucional en la Instituciones Educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región 
Huánuco. Al analizar la significación, vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que 
se cumple que sea menor a 0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la 








H0: Existe correlación significativa entre el control de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza. 
 
H1: No existe correlación significativa entre el control de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo en la institución educativa “San Martín de 
Porras” de Ñauza. 
 
Elegimos el nivel de significación de 5% (Sig. < 0,05) y aplicamos rho Spearman a 
través del programa SPSS 23 y se tiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 23 

















Sig. (bilateral)  ,031 







Sig. (bilateral) ,03  
N 20 20 
 
 Al analizar la tabla 23 que nos entrega SPSS se infiere que existe una correlación 
moderada de 0,591; correlación positiva considerable de acuerdo a Hernández (2003, 







entre el control de la gestión educativa y la participación del consejo educativo 
institucional en la Instituciones Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del 
distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región Huánuco. Al analizar la 
significación, vemos que es de 0,031nuevamente, por lo que se cumple que sea menor 
a 0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha 
establecido (mínima) es muy probablemente cierta. 
 
5.4 Discusión de resultado 
Realizada la investigación del trabajo de campo nos ha permitido verificar los 
resultados de la hipótesis general y específica, la relación que existe significativa entre 
la participación del consejo educativo institucional y la gestión educativa en la 
institución educativa “San Martín de Porras” de Ñauza de Conchamarca de la 
provincia de Ambo de la Región Huánuco en el 2013 y de las hipótesis derivadas. 
Con relación al objetivo general se demostró que según opinión de los miembros 
del CONEI existe correlación estadísticamente significativa de 0.857; por lo que 
rechazamos la hipótesis nula presentada y aceptar la hipótesis de investigación por lo 
tanto existe una relación directa entre la gestión educativa y la participación del 
consejo educativo institucional de la IE “San Martín de Porras” de Ñauza de 
Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región Huánuco. En cuanto a que p-
valor es 0.000 menor que 0.05, siento R2 de Spearman es 0.7344 que nos indica que el 
73,44% de la variable consejo educativo institucional está siendo explicada por la 
gestión educativa. 
Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la influencia 
del Consejo Educativo Institucional, indica que hay correlación significativa entre la 







encontrándose un valor de correlación de 0.68, correlación media, según Hernández 
(2003). 
Este resultado, también coincide con los aportes de Pomayauli (2004), en el 
sentido de que la participación es un principio fundamental de la gestión educativa en 
el marco de la descentralización de la educación; es también un eje del Consejo 
Educativo Institucional para fortalecer la autonomía de las Instituciones Educativas 
Públicas. En esta misma línea, Viñas y Dómense (1994) comentan que: "La 
participación se acerca a la eficacia cuando existe un aumento de capacidad de gestión 
de los diversos elementos que intervienen en el proceso, La participación eficaz es 
directamente proporcional a la capacidad de gestión del grupo por encima de la 
decisión individualmente" (p. 182). 
 
Tabla 24 
Medias de las de las variables gestión educativa y consejo educativo institucional 
Dimensión Media Dimensión Media 
Planificación 17,91 Participación 41,06 
Organización 18,12 Concertación 21,75 
Dirección 17,92 vigilancia 21,69 
Control 17,91   
Total promedio 17,96  28,167 
 Fuente: Resultado del cuestionario – 2013. 
  
Los resultados de las variables de la investigación gestión educativa en el cual se 
fijó un nivel cualitativo de 1 a 5 puntos con 20 preguntas haciendo un total de 100 
puntos por cada miembro de CONEI y la variable consejo educativo institucional 







total de 100 puntos del total del cuestionario aplicado a cada miembro del CONEI, en 
la cual se observa en la tabla xx que el promedio de la dimensión planificación es de 
17,91 puntos de las cuatro dimensiones, mientras que el promedio de la dimensión 
control es de 25,85 puntos de las cuatro dimensiones consideradas durante la 
aplicación del cuestionario; lo que se puede concluir que existe una pequeña diferencia 
entre estas variables de estudio. Esto ratifica con el objetivo planteado sobre las 
características de desarrollo de la gestión educativa de los miembros de las IE “San 
Martín de Porras” de Ñauza, distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la 




Figura 14.  Promedio de las variables 
 
 
Analizando la figura 14, con respecto a las variables gestión educativo y consejo 
educativo institucional existe una diferencia de 10,2 puntos de promedio obtenidos del 
cuestionario aplicado a los miembros del CONEI la Institución Educativa “San Martín 
de Porras” de Ñauza, distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región 







En esta misma línea, el estudio desarrollado por Martín y Gairin (2008), al 
referirse a la capacidad de vigilancia en los consejos escolares, indican una alta 
participación formal y baja participación diaria; escasa implicación en los procesos; 
poco reconocimiento entre los sectores implicados y dentro de cada sector; general 
preocupación por· la participación. También, como muy positivo, un claro interés por 
mejorar y por participar en proyectos de mejora. 
 
Con respecto a la hipótesis general plateados entre la gestión educativa y la 
participación del consejo educativo institucional se tiene que la relación obtenida entre 
estas variables fue de r = 0,857 considerada como una relación buena y al realizar el 
análisis del coeficiente de significación de la prueba mediante la t de Student se 
obtuvo que el valor-p en la tabla de t Student es menor que el nivel de significación α 
de t calculado; es decir que t(0,05;18)  < t (2,10 < 7,0534); por lo que existe una 
correlación significativa entre gestión educativa y la participación del consejo 
educativo institucional en institución educativa “San Martín de Porras” de Ñauza, 
distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región Huánuco en el año 
2013. 
 
Rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación ya que existe 
relación directa entre  la planificación de la gestión educativa y el consejo educativo 
institucional la IE “San Martín de Porras” de Ñauza, distrito de Conchamarca de la 
provincia de Ambo de la Región Huánuco en el año 2013, ya que se observa que el p-
valor (Sig) es de 0.000 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza 
H0, por lo que El R2 de Spearman es 0,515 lo que nos indica que el 51,552% de la 









Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la influencia del 
Consejo Educativo Institucional, en cuanto al desempeño del consejo educativo 
institucional como órgano de vigilancia en relación a la gestión administrativa se 
encontró un valor de r = 0.56, que denota que se ejercer medianamente vigilancia al 
adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa y aquellos que, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Asociación de Padres de 



























1. Se concluye que existen una gestión educativa buena por parte de los miembros del 
CONEI. Así mismo los miembros del consejo educativo institucional tienen un 
promedio 28,167 puntos en el cuestionario aplicado “San Martín de Porras” de 
Ñauza, distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la Región Huánuco en 
el año 2013. Lo cual resalta que los resultados obtenidos en la gestión educativa se 
tiene un promedio de 17,96 puntos en dicho cuestionario considerándose aceptable 
la gestión de los educativos. 
2. Existen un nivel óptimo, aceptable y regular en la participación por parte de los 
miembros del consejo institucional observado durante la investigación en 
Institución Educativa “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de 
Conchamarca de la provincia de Ambo Región Huánuco. Es decir, los docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidad consideran que es importante el CONEI 
que considera el desarrollo de la institución educativa. 
3. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el consejo educativo 
institucional de entre los miembros del CONEI de la Institución Educativa “San 
Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo 
Región Huánuco. Esta correlación fue: r = 0,857 y el valor de t de Student es 
7,0534. 
4. Existe correlación significativa entre la planificación de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo de la institución por parte de los miembros de 
la IE. “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia 
de Ambo Región Huánuco, ya que se observa que el p-valor (Sig) es de 0.000 es 







Spearman es 0.5155 lo que nos indica que el 51.55% de la variable gestión 
educativa está siendo explicada por la variable consejo educativo institucional. 
5. Existe correlación significativa entre la organización de la gestión educativa con la 
participación del consejo educativo de la institución por parte de los miembros de 
la IE. “San Martín de Porras” de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia 
de Ambo Región Huánuco, ya que se observa que el p-valor (Sig) es de 0.000 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechazó H0, por lo que El R2 de 
Spearman es 0,3881 lo que nos indica que el 38,81% de la variable gestión 

























1. A las autoridades de los órganos intermedios del Ministerio de Educación, DRE 
Huánuco y a los directores de la Instituciones Públicas y Privadas, promover el 
funcionamiento del consejo educativo institucional en aras de mejorar la calidad de 
servicio. Así mismo la Dirección Regional de Educación de Huánuco preocuparse de 
realizar un manual de CONEI a fin que los centros educativos pueden tener como una 
guía para su aplicación y ejecución del consejo educativo institucional de las 
instituciones educativas. 
2. Realizar estos estudios en Instituciones Educativas de carácter público y privado de la 
Región Huánuco en diferentes estratos económicos y sociales, sectores que no se han 
considerado en esta muestra de estudio. Nos servirá para confrontar o confirmar los 
resultados que hemos encontrado en la Instituciones Educativa “San Martín de Porras” 
de Ñauza del distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo de la región Huánuco.  
3. A los profesionales, estudiantes de posgrado e investigadores en la educación, 
interesados en el tema objeto de la presente investigación, profundizar el estudio de la 
gestión educativa y el consejo educativo institucional la implementación de los 
CONEI; ya que, a pesar de existir suficientes bases teóricas sobre el tema, existen 
escasa investigación aplicada a la gestión. 
4. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de la variable gestión educativa con 
otras variables como desempeño docente, resiliencia, liderazgo, etc., con la finalidad de 
establecer hallazgos comunes o diferentes de la muestra a elegir que estas pueden ser 
aleatorias o no aleatorias con la finalidad que ayuden a explicar en forma sistemática el 
nivel de influencia de la competencia emocional en estas variables propuestas, 







5. Promover las buenas prácticas, otorgándoles incentivos económicos, pasantías o 
distinciones honrosas a los docentes, estudiantes y personal administrativo para 
motivarlos a que sigan perfeccionando su labor docente, identificando con las 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 
 
ESCUELA DE POST GRADO – SECCIÓN MAESTRIA 
 
 
Cuestionario de Gestión Educativa 
 
Estimado Director(a) y/o Docente. 
El presente cuestionario es absolutamente confidencial.  No hay respuestas buenas ni malas, 
necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas honestamente. 
Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
 
DATOS GENERALES: 
I.E Lugar Nivel N° de docentes N° de  estudiantes 
     
 
INSTRUCCIONES 
Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa tu actitud en cada situación. 
 
 
1 = Nunca. 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 


























































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 
ESCUELA DE POST GRADO – SECCIÓN MAESTRIA 
 
 
Cuestionario de Consejo Educativo Institucional 
 
Estimado Director(a) y/o Docente. 
El presente cuestionario es absolutamente confidencial.  No hay respuestas buenas ni malas, 
necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas honestamente. 
Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
 
DATOS GENERALES: 
I.E Lugar Nivel N° de docentes N° de  estudiantes 
     
 
INSTRUCCIONES 
Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa tu actitud en cada situación. 
 
 
1 = Nunca. 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
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